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Πατιεντ Μοβιλιτψ ανδ Ηεαλτη Χαρε Θυαλιτψ ωηεν Ρεγιονσ ανδ
Πατιεντσ Dι¤ερ ιν Ινχοmε
Κυρτ Ρ. Βρεκκεψ Ροσελλα Λεϖαγγιζ Λυιγι Σιχιλιανιξ Οδδ Ρυνε Στραυmε{
16 Μαψ 2016
Αβστραχτ
Wε στυδψ τηε ε¤εχτσ οφ χροσσ−βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ ον ηεαλτη χαρε θυαλιτψ ανδ ωελφαρε ωηεν
ινχοmε ϖαριεσ αχροσσ ανδ ωιτηιν ρεγιονσ. Wε υσε α Σαλοπ mοδελ ωιτη α ηιγη−, mιδδλε−, ανδ λοω−
ινχοmε ρεγιον. Ιν εαχη ρεγιον, α πολιχψ mακερ χηοοσεσ ηεαλτη χαρε θυαλιτψ το mαξιmισε τηε υτιλιτψ
οφ ιτσ ρεσιδεντσ ωηεν ηεαλτη χαρε χοστσ αρε νανχεδ βψ γενεραλ ινχοmε ταξατιον. Ιν εθυιλιβριυm,
ρεγιονσ ωιτη ηιγηερ ινχοmε ο¤ερ βεττερ θυαλιτψ, ωηιχη χρεατεσ αν ινχεντιϖε φορ πατιεντ mοβιλιτψ
φροm λοωερ− το ηιγηερ−ινχοmε ρεγιονσ. Ασσυmινγ α προσπεχτιϖε παψmεντ σχηεmε βασεδ ον DΡΓ−
πριχινγ, ωε νδ τηατ λοωερ νον−mονεταρψ (αδmινιστρατιϖε) mοβιλιτψ χοστσ ηαϖε (ι) νο ε¤εχτ ον
θυαλιτψ ορ ωελφαρε ιν τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον; (ιι) α νεγατιϖε ε¤εχτ ον θυαλιτψ βυτ α ποσιτιϖε ε¤εχτ
ον ωελφαρε φορ τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον; ανδ (ιιι) αmβιγυουσ ε¤εχτσ ον θυαλιτψ ανδ ωελφαρε φορ τηε
λοω−ινχοmε ρεγιον. Λοωερ mονεταρψ mοβιλιτψ χοστσ (χοπαψmεντσ) mιγητ ρεδυχε ωελφαρε ιν βοτη
τηε mιδδλε− ανδ λοω−ινχοmε ρεγιον. Τηυσ, ηεαλτη πολιχιεσ τηατ στιmυλατε χροσσ−βορδερ πατιεντ
mοβιλιτψ χαν βε χουντερπροδυχτιϖε ωηεν ρεγιονσ δι¤ερ ιν ινχοmε.
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1 Ιντροδυχτιον
Χροσσ−βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ ισ χυρρεντλψ α κεψ ισσυε φορ ηεαλτη πολιχψ. Ιν τηε Ευροπεαν Υνιον
(ΕΥ), πατιεντ mοβιλιτψ αχροσσ mεmβερ στατεσ ηασ βεεν ηιγη ον τηε πολιτιχαλ αγενδα φορ mανψ ψεαρσ,
δεσπιτε τηε φαχτ τηατ τηε φρεε mοϖεmεντ πρινχιπλεσ δο νοτ αππλψ το ηεαλτη χαρε προϖισιον. Α κεψ
εξαmπλε ισ τηε νεω διρεχτιϖε αδοπτεδ βψ τηε Ευροπεαν Παρλιαmεντ ανδ τηε Χουνχιλ ιν 2011, ωηιχη
γιϖεσ πατιεντσ τηε ριγητ το χηοοσε αmονγ ηεαλτη χαρε προϖιδερσ αχροσσ αλλ ΕΥ mεmβερ στατεσ.1 Ον
τηε 25τη οφ Οχτοβερ 2013, ωηεν τηε διρεχτιϖε χαmε ιντο φορχε, τηε Ηεαλτη Χοmmισσιονερ Τονιο Βοργ
σαιδ:2
∀Τοδαψ ισ αν ιmπορταντ δαψ φορ πατιεντσ αχροσσ τηε Ευροπεαν Υνιον. Ασ οφ τοδαψ, ΕΥ
λαω ιν φορχε ενσηρινεσ χιτιζενσ ριγητ το γο το ανοτηερ ΕΥ χουντρψ φορ τρεατmεντ ανδ γετ
ρειmβυρσεδ φορ ιτ (. . . ). Φορ πατιεντσ, τηισ Dιρεχτιϖε mεανσ εmποωερmεντ: γρεατερ χηοιχε
οφ ηεαλτηχαρε, mορε ινφορmατιον, εασιερ ρεχογνιτιον οφ πρεσχριπτιονσ αχροσσ−βορδερσ.∀
Τηε αχτυαλ πατιεντ οωσ αχροσσ ΕΥ mεmβερ στατεσ αρε σmαλλ. Ιν 2011, ωηεν τηε νεω διρεχτιϖε ωασ
ιmπλεmεντεδ, τηε Ευροπεαν Χοmmισσιον εστιmατεδ τηε δεmανδ φορ χροσσ−βορδερ ηεαλτη χαρε το ε10
βιλλιον, ι.ε., 1% οφ πυβλιχ ηεαλτη−χαρε σπενδινγ ιν τηε ΕΥ. Ιν α ρεχεντ Ευροβαροmετερ συρϖεψ, ονλψ
5% οφ τηε ρεσπονδεντσ ρεπορτεδ τηατ τηεψ ηαδ ρεχειϖεδ mεδιχαλ τρεατmεντ ιν ανοτηερ ΕΥ χουντρψ.3
Ηοωεϖερ, αχχορδινγ το τηε σαmε συρϖεψ, 49% σαιδ τηεψ ωουλδ βε ωιλλινγ το τραϖελ το ανοτηερ ΕΥ
χουντρψ το ρεχειϖε mεδιχαλ τρεατmεντ ωιτη τηε τωο mαιν ρεασονσ βεινγ το ρεχειϖε τρεατmεντ νοτ
αϖαιλαβλε ιν ηοmε χουντρψ (71%) ανδ το ρεχειϖε βεττερ θυαλιτψ τρεατmεντ (53%). Τηεσε γυρεσ
συγγεστ α λαργε ποτεντιαλ φορ χροσσ−βορδερ ηεαλτη χαρε ωιτηιν τηε ΕΥ.
Χροσσ−βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ ισ αλσο αν ιmπορταντ πολιχψ ισσυε φορ χουντριεσ ωιτη ρεγιοναλ ηεαλτη−
χαρε προϖισιον. Σωεδεν ιmπλεmεντεδ α φρεε χηοιχε ρεφορm ιν 2003 τηατ αλλοωεδ πατιεντσ το δεmανδ
ηεαλτη χαρε ουτσιδε τηειρ ηοmε χουντψ ανδ ενσυρεδ χοστ ρειmβυρσεmεντ βψ σπεχιφψινγ τρανσφερ παψ−
mεντσ φορ χροσσ−βορδερ χαρε. Α σιmιλαρ σψστεm ισ ιν πλαχε ιν Ιταλψ, ωηερε mανψ πατιεντσ mιγρατε φροm
τηε σουτη το τηε νορτη το οβταιν βεττερ mεδιχαλ χαρε. Ηοωεϖερ, ιν Χαναδα, πατιεντ mοβιλιτψ αχροσσ
προϖινχεσ ισ γενεραλλψ λιmιτεδ το εmεργενχψ ανδ συδδεν ιλλνεσσ ορ αλλοωεδ ονλψ ιν σπεχιαλ χιρχυm−
1Dιρεχτιϖε 2011/24/ΕΥ οφ τηε Ευροπεαν Παρλιαmεντ ανδ οφ τηε Χουνχιλ οφ 9 Μαρχη 2011 ον τηε αππλιχατιον οφ
πατιεντσ ριγητσ ιν χροσσ−βορδερ ηεαλτηχαρε.
2Τηε φυλλ στατεmεντ οφ τηε Ηεαλτη Χοmmισσιονερ χαν βε φουνδ ηερε: ηττπ://ευροπα.ευ/ραπιδ/πρεσσ−
ρελεασε_ΜΕΜΟ−13−932_εν.ητm
3Τηε συρϖεψ, Σπεχιαλ Ευροβαροmετερ 425 Πατιεντσ ριγητσ ιν χροσσβορδερ ηεαλτηχαρε ιν τηε Ευ−
ροπεαν Υνιον, ωασ χονδυχτεδ βψ ΤΝΣ Οπινιον & Σοχιαλ φορ τηε Ευροπεαν Χοmmισσιον ιν 2014;
ηττπ://εχ.ευροπα.ευ/πυβλιχ_οπινιον/ινδεξ_εν.ητm.
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στανχεσ. Ιν τηε ΥΣ, στατε−σπεχιχ ρεγυλατιονσ ρεστριχτ ινδιϖιδυαλσ φροm πυρχηασινγ ηεαλτη ινσυρανχε
ουτσιδε τηειρ ηοmε στατε, ωηιχη λιmιτσ πατιεντ mοβιλιτψ αχροσσ στατε λινεσ.4
Τηεσε ρεαλ−ωορλδ οβσερϖατιονσ ηιγηλιγητ τηε ιmπορτανχε οφ υνδερστανδινγ τηε ε¤εχτσ οφ χροσσ−
βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ. Wουλδ τηε νεω ΕΥ διρεχτιϖε ιmπροϖε αχχεσσ το βεττερ ηεαλτη χαρε φορ
πατιεντσ, ορ ισ τηε ρεφορm βενεχιαλ ονλψ φορ σοmε χουντριεσ ωηιλε οτηερσ αρε ωορσε ο¤? Wουλδ
χροσσ−βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ ιν τηε ΕΥ στιmυλατε θυαλιτψ προϖισιον αmονγ mεmβερ στατεσ, ορ χαν
τηε ρεφορm ηαϖε αδϖερσε ε¤εχτσ ον τηε θυαλιτψ οφ χαρε? Σηουλδ Χαναδα δο ασ Σωεδεν ανδ Ιταλψ βψ
αλλοωινγ φορ πατιεντ mοβιλιτψ αχροσσ ρεγιονσ, ορ αρε τηεψ βεττερ ο¤ ωιτη τηε χυρρεντ σψστεm?
Ιν τηισ παπερ, ωε στυδψ τηε ιmπαχτ οφ χροσσ−βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ ον ηεαλτη−χαρε θυαλιτψ ανδ
ωελφαρε, ανδ δισχυσσ τηε ιmπλιχατιονσ φορ ηεαλτη πολιχψ. Το δο σο, ωε δεϖελοπ α σπατιαλ mοδελ 〈 λα
Σαλοπ (1979) ωιτη τηρεε ρεγιονσ τηατ δι¤ερ ιν ινχοmε διστριβυτιον, ι.ε., α ηιγη−ινχοmε, α mιδδλε−
ινχοmε, ανδ α λοω−ινχοmε ρεγιον. Ιν τηε χοντεξτ οφ ΕΥ, ωε χαν ιντερπρετ τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον ασ
Νορτηερν Ευροπεαν χουντριεσ, τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον ασ τηε Σουτηερν Ευροπεαν χουντριεσ, ανδ
τηε λοω−ινχοmε ρεγιον ασ τηε νεω mεmβερ στατεσ ιν Εαστερν Ευροπε.
Τηε πολιχψ mακερ ιν εαχη ρεγιον χηοοσεσ θυαλιτψ το mαξιmισε τηε υτιλιτψ οφ ιτσ οων ρεσιδεντσ
συβϕεχτ το α βυδγετ χονστραιντ, ωηερε τηε τοταλ χοστ οφ ηεαλτη χαρε προϖισιον ισ νανχεδ βψ γενεραλ
ινχοmε ταξατιον. Το αλλοω φορ ινχοmε ε¤εχτσ, ωε ασσυmε ινδιϖιδυαλσ ηαϖε δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ
οφ ινχοmε, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ τηε mαργιναλ χοστ οφ ραισινγ ταξ ρεϖενυεσ δεχρεασεσ ωιτη αϖεραγε
ινχοmε. Χονσεθυεντλψ, ηεαλτη χαρε θυαλιτψ ισ ινχρεασινγ ιν τηε ρεγιονσ ινχοmε λεϖελ, ινδυχινγ
χροσσ−βορδερ πατιεντ οωσ φροm ποορερ το ριχηερ ρεγιονσ. Wε φοχυσ ον τηε εθυιλιβριυm ωηερε τηε
ηιγη−ινχοmε ρεγιον ονλψ ιmπορτσ πατιεντσ, τηε λοω−ινχοmε ρεγιον ονλψ εξπορτσ πατιεντσ, ωηερεασ τηε
mιδδλε−ινχοmε ρεγιον βοτη εξπορτσ ανδ ιmπορτσ πατιεντσ.
Ιν τηε αναλψσισ, α κεψ ασσυmπτιον ισ τηατ τηε ρεγιονσ αππλψ α προσπεχτιϖε παψmεντ σχηεmε
ωηερε τηε ηεαλτη χαρε προϖιδερσ ρεχειϖε α ξεδ πριχε εθυαλ το τηε τρεατmεντ χοστ περ πατιεντ. Τηισ
παψmεντ σχηεmε ισ χονσιστεντ ωιτη Dιαγνοσισ−Ρελατεδ Γρουπ (DΡΓ) πριχινγ τηατ ηασ βεεν αδοπτεδ
βψ αλmοστ εϖερψ Ευροπεαν χουντρψ, ανδ ισ νοω βψ φαρ τηε mοστ χοmmονλψ υσεδ παψmεντ σχηεmε
ιν τηε ΕΥ (Βυσσε ετ αλ., 2011). Ασ τηε τρεατmεντ χοστσ αρε αργυαβλψ ηιγηερ ιν ριχηερ ρεγιονσ ωιτη
βεττερ ηεαλτη χαρε θυαλιτψ, DΡΓ−πριχινγ ιmπλιεσ τηατ τηε εξπορτινγ ρεγιονσ αρε φαχινγ α νετ νανχιαλ
λοσσ ρελατεδ το χροσσ−βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ, ωηερεασ τηε ιmπορτινγ ρεγιονσ αρε φυλλψ χοmπενσατεδ
4Dυρινγ τηε δεβατε οϖερ Οβαmαχαρε, τηε Ρεπυβλιχανσ προmοτεδ αν αλτερνατιϖε αππροαχη τηατ
ινϖολϖεδ αλλοωινγ ινδιϖιδυαλσ το πυρχηασε ηεαλτη ινσυρανχε αχροσσ στατε λινεσ. Σεε, φορ ινστανχε,
ηττπ://ωωω.φορβεσ.χοm/σιτεσ/τηεαποτηεχαρψ/2012/05/11/ωιλλ−βυψινγ−ηεαλτη−ινσυρανχε−αχροσσ−στατε−λινεσ−ρεδυχε−
χοστσ/
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φορ τηε τρεατmεντ οφ mιγρατινγ πατιεντσ. Ανοτηερ κεψ ασσυmπτιον ισ τηατ ωε αλλοω φορ τηε εξπορτινγ
ρεγιονσ το ποσσιβλψ χηαργε α χοπαψmεντ φροm τηε mιγρατινγ πατιεντσ το χοϖερ τηε δι¤ερενχε ιν τηε
τρεατmεντ χοστσ. Τηισ ασσυmπτιον ισ ιν λινε ωιτη τηε νεω ΕΥ διρεχτιϖε τηατ εντιτλεσ πατιεντσ τηατ
δεmανδ χροσσ−βορδερ χαρε ωιτηιν τηε ΕΥ το χοστ ρειmβυρσεmεντ εθυαλ το τηατ οφ τηειρ ηοmε χουντρψ.5
Βασεδ ον τηισ φραmεωορκ, ωε δεριϖε α ριχη σετ οφ ρεσυλτσ ρεγαρδινγ τηε ρεγιοναλ ε¤εχτσ οφ χροσσ−
βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ ον θυαλιτψ προϖισιον ανδ ωελφαρε. Φιρστ, α ρεδυχτιον ιν νον−mονεταρψ mο−
βιλιτψ χοστσ (ε.γ., α σιmπλιχατιον οφ αδmινιστρατιϖε προχεδυρεσ) ηασ νο θυαλιτψ ορ ωελφαρε ε¤εχτσ ιν
τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον, σινχε τηε χοστσ οφ τρεατινγ mιγρατινγ πατιεντσ αρε φυλλψ χοmπενσατεδ. Ηοω−
εϖερ, φορ τηε τωο οτηερ ρεγιονσ, α ρεδυχτιον ιν νον−mονεταρψ mοβιλιτψ χοστσ τενδσ το ρεδυχε θυαλιτψ.
Ιν βοτη τηε mιδδλε−ινχοmε ανδ τηε λοω−ινχοmε ρεγιονσ, τηε διρεχτ ε¤εχτσ οφ λοωερ (νον−mονεταρψ)
mοβιλιτψ χοστσ ον θυαλιτψ προϖισιον αρε υναmβιγυουσλψ νεγατιϖε. Ινχρεασεδ πατιεντ mοβιλιτψ ρεδυχεσ
τηε mαργιναλ βενετ οφ θυαλιτψ προϖισιον, βεχαυσε φεωερ πατιεντσ ωιλλ βε τρεατεδ ιν τηειρ ηοmε ρε−
γιον. Ιν αδδιτιον, σινχε πατιεντ εξπορτ ηασ mονεταρψ χοστσ  βοτη φορ τηε πατιεντσ ωηο mιγρατε ανδ
φορ τηε ταξ παψερσ  ηιγηερ mοβιλιτψ νεεδσ το βε νανχεδ βψ α ηιγηερ ινχοmε ταξ ρατε φορ εξπορτινγ
ρεγιονσ. Φορ τηε λοω−ινχοmε ρεγιον, ωε αλσο ιδεντιφψ αν ινδιρεχτ ε¤εχτ ρελατεδ το θυαλιτψ προϖισιον ιν
τηισ ρεγιον βεινγ α στρατεγιχ συβστιτυτε το τηε θυαλιτψ προϖισιον ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον, ωηιχη
χουντεραχτσ τηε διρεχτ ε¤εχτσ mεντιονεδ αβοϖε.
Σεχονδ, τηε ε¤εχτσ οφ ρεδυχινγ mονεταρψ χοστσ οφ πατιεντ mοβιλιτψ (ι.ε., πατιεντ χοπαψmεντσ) αρε
θυαλιτατιϖελψ σιmιλαρ το τηε ε¤εχτσ οφ ρεδυχινγ νον−mονεταρψ χοστσ. Ηοωεϖερ, τηερε ισ αν αδδιτιοναλ
βυδγετ ε¤εχτ τηατ mακεσ τηε οϖεραλλ ε¤εχτ γενεραλλψ ινδετερmινατε. Α λοωερ χοπαψmεντ ιmπλιεσ
τηατ α λαργερ σηαρε οφ τηε χοστσ οφ πατιεντ εξπορτ νεεδσ το βε νανχεδ βψ τηε εξπορτινγ ρεγιονσ ταξ
παψερσ, ωηιχη ιν τυρν ιmπλιεσ α τιγητενινγ οφ τηε γοϖερνmεντσ βυδγετ χονστραιντ. Τηισ γιϖεσ τηε
εξπορτινγ (λοω− ανδ mιδδλε−ινχοmε) ρεγιονσ αν ινχεντιϖε το ινχρεασε θυαλιτψ ιν ορδερ το mιτιγατε
τηε ινχρεασε ιν mοβιλιτψ χαυσεδ βψ λοωερ πατιεντ χοπαψmεντσ.
Τηιρδ, τηε ε¤εχτσ οφ χροσσ−βορδερ ηεαλτη χαρε ον ρεγιοναλ ωελφαρε αρε mιξεδ ωιτη ωιννερσ ανδ
λοσερσ φροm συχη α πολιχψ. Α ρεδυχτιον ιν νον−mονεταρψ mοβιλιτψ χοστσ ηασ (ι) νο ωελφαρε ε¤εχτ
ιν τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον, (ιι) α ποσιτιϖε ωελφαρε ε¤εχτ ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον, ανδ (ιιι) αν
ινδετερmινατε ωελφαρε ε¤εχτ ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον. Τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον υναmβιγυουσλψ
βενετσ βεχαυσε οφ τηε χοστ ρεδυχτιον φορ τηε πατιεντσ ωηο σεεκ τρεατmεντ ιν τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον.
Α σιmιλαρ ε¤εχτ αλσο αππλιεσ το τηε λοω−ινχοmε ρεγιον. Ηοωεϖερ, ιν τηισ ρεγιον τηερε ισ α ποτεντιαλλψ
5Σεε Dιρεχτιϖε 2011/24/ΕΥ ον τηε αππλιχατιον οφ πατιεντσ ριγητσ ιν χροσσ−βορδερ ηεαλτηχαρε.
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χουντεραχτινγ ωελφαρε ε¤εχτ δυε το τηε θυαλιτψ ρεδυχτιον ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον, ωηιχη ηαρmσ
τηε mιγρατινγ πατιεντσ βυτ βενετσ τηε ταξ παψερσ. Ιφ, ον τηε οτηερ ηανδ, χροσσ−βορδερ mοβιλιτψ ισ
στιmυλατεδ βψ α ρεδυχτιον ιν mονεταρψ mοβιλιτψ χοστσ (λοωερ χοπαψmεντ), τηε ωελφαρε ε¤εχτσ ιν τηε
mιδδλε− ανδ λοω−ινχοmε ρεγιονσ αρε γενεραλλψ αmβιγυουσ.
Φιναλλψ, ωε αναλψσε τηε ε¤εχτσ οφ mορε ινχοmε δισπερσιον βοτη αχροσσ ανδ ωιτηιν ρεγιονσ. Λαργερ
ιντερ−ρεγιοναλ ινχοmε ινεθυαλιτψ λεαδσ το ηιγηερ θυαλιτψ ιν τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον, λοωερ θυαλιτψ ιν
τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον, ωηερεασ τηε ε¤εχτ ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον ισ αmβιγυουσ. Τηε ε¤εχτσ οφ
ηιγηερ ιντρα−ρεγιοναλ ινχοmε ινεθυαλιτψ, ον τηε οτηερ ηανδ, δεπενδ ον τηε ρεγιον ιν ωηιχη ινχοmε
δισπερσιον ινχρεασεσ. Ηιγηερ ινχοmε ινεθυαλιτψ ιν τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον λεαδσ το ηιγηερ θυαλιτψ
ιν τηατ ρεγιον ανδ λοωερ θυαλιτψ ιν τηε οτηερ τωο ρεγιονσ, ωηιλε ηιγηερ ινχοmε ινεθυαλιτψ ιν ειτηερ
τηε mιδδλε−ινχοmε ορ τηε λοω−ινχοmε ρεγιον ηασ νο ε¤εχτ ον θυαλιτψ προϖισιον ιν τηε ηιγη−ινχοmε
ρεγιον ανδ ινδετερmινατε ε¤εχτσ ον τηε οτηερ τωο ρεγιονσ. Τηυσ, αλλοωινγ φορ χροσσ−βορδερ πατιεντ
mοβιλιτψ χαν χρεατε νεγατιϖε σπιλλοϖερ ε¤εχτσ οφ ηιγηερ ινχοmε ινεθυαλιτψ ιν τηε φορm οφ λοωερ θυαλιτψ
οφ ηεαλτη χαρε ιν νειγηβουρινγ ρεγιονσ.
Τηε λιτερατυρε ον χροσσ−βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ ισ λιmιτεδ βυτ γροωινγ.6 Τηε ρεχεντ παπερσ βψ
Ανδριτσοσ ανδ Τανγ (2013, 2014) υσε α θυευεινγ φραmεωορκ το αναλψσε τηε ε¤εχτ οφ χροσσ−βορδερ
πατιεντ mοβιλιτψ ον ωαιτινγ τιmεσ ανδ ρειmβυρσεmεντ πολιχιεσ.7 Ανδριτσοσ ανδ Τανγ (2013) νδ
τηατ πατιεντ mοβιλιτψ χαν ινχρεασε πατιεντ ωελφαρε δυε το ινχρεασεδ αχχεσσ το χαρε. Ηοωεϖερ, τηε
ε¤εχτσ ον ωαιτινγ τιmεσ ανδ ρειmβυρσεmεντ ρατεσ αρε mιξεδ, ανδ τηε αδδιτιοναλ χοστσ οφ mοβιλιτψ
αρε δισπροπορτιονατελψ σηαρεδ βετωεεν τηε παρτιχιπατινγ χουντριεσ. Ανδριτσοσ ανδ Τανγ (2014) νδ
τηατ πατιεντ mοβιλιτψ χαν βε βενεχιαλ το πυβλιχ ηεαλτη−χαρε σψστεmσ (ΝΗΣ), ασ ηεαλτη−χαρε φυνδερσ
χαν ρεδυχε τηειρ χοστσ ωιτηουτ ινχρεασινγ τηε πατιεντσ ωαιτινγ τιmε. Ιν βορδερ ρεγιονσ, ωηερε τηε
χοστ οφ χροσσινγ τηε βορδερ ισ λοω, ουτσουρχινγ τηε ηιγη−χοστ χουντρψσ ελεχτιϖε χαρε σερϖιχεσ το τηε
λοω−χοστ χουντρψ ισ α ϖιαβλε στρατεγψ φροm ωηιχη βοτη χουντριεσ χαν βενετ. Dεσπιτε σιmιλαριτιεσ,
τηεσε στυδιεσ δο νοτ χονσιδερ τηε ε¤εχτ οφ πατιεντ mοβιλιτψ ον ηεαλτη−χαρε θυαλιτψ νορ τηε ρολε οφ
δι¤ερενχεσ ιν ινχοmε διστριβυτιον αχροσσ ανδ ωιτηιν ρεγιονσ, ωηιχη ισ τηε κεψ φοχυσ οφ ουρ παπερ.
Τηε χλοσεστ παπερ το ουρσ ισ Βρεκκε ετ αλ. (2014β) ωηο χονσιδερ α Ηοτελλινγ mοδελ ωιτη τωο
ρεγιονσ τηατ δι¤ερ ιν ηεαλτη−χαρε τεχηνολογψ, ωηερε τηε ρεγιον ωιτη mορε ε′χιεντ τεχηνολογψ ο¤ερσ
6Σεε, φορ ινστανχε, τηε ρεϖιεω βψ Βρεκκε ετ αλ. (2014α).
7Τηερε ισ αλσο α παπερ βψ Πετρεττο (2000) τηατ λοοκσ ατ ρεγιοναλισατιον οφ α Νατιοναλ Ηεαλτη Σερϖιχε. Ιτ προϖιδεσ
χονδιτιονσ φορ εσταβλισηινγ ωηετηερ δεϖολυτιον φορ ηεαλτη χαρε εξπενδιτυρε ισ δεσιραβλε. ςαριατιονσ ιν ηεαλτη εξπεν−
διτυρε ωιλλ δεπενδ ον ιτσ mαργιναλ βενετ ανδ τηε mαργιναλ χοστ οφ πυβλιχ φυνδσ, ινχλυδινγ ηιγηερ ορ λοωερ τρανσφερσ
οριγινατινγ φροm mοβιλιτψ. Ηοωεϖερ, τηισ παπερ ηασ νο εξπλιχιτ σπατιαλ διmενσιον ανδ ιτ ισ νοτ χονχερνεδ ωιτη τηε
θυαλιτψ οφ χαρε. Ιτ ισ τηυσ ϖερψ δι¤ερεντ φροm ουρσ.
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ηιγηερ ηεαλτη−χαρε θυαλιτψ ανδ αττραχτσ πατιεντσ φροm τηε ρεγιον ωιτη λεσσ ε′χιεντ τεχηνολογψ. Α
κεψ νδινγ ισ τηατ τηε ε¤εχτσ οφ πατιεντ mοβιλιτψ δεπενδ ον τηε τρανσφερ παψmεντ σχηεmε. Ιφ τηε
τρανσφερ παψmεντ ισ βελοω mαργιναλ χοστ, mοβιλιτψ λεαδσ το α ραχε−το−τηε−βοττοm ιν θυαλιτψ ανδ
λοωερ ωελφαρε ιν βοτη ρεγιονσ. Τηυσ, πατιεντ mοβιλιτψ χαν ηαϖε αδϖερσε ε¤εχτσ ον θυαλιτψ προϖισιον
ανδ ωελφαρε υνλεσσ αν αππροπριατε τρανσφερ παψmεντ σχηεmε ισ ιmπλεmεντεδ.
Ιν τηε χυρρεντ παπερ, ωε τακε α δι¤ερεντ αππροαχη βψ φοχυσινγ ον δι¤ερενχεσ ιν τηε ινχοmε
διστριβυτιον αχροσσ ρεγιονσ ασ τηε κεψ σουρχε οφ χροσσ−βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ.8 Τηισ ισ αν ισσυε τηατ
ηασ ρεχειϖεδ mυχη αττεντιον ιν τηε ΕΥ δεβατε, εσπεχιαλλψ αφτερ τηε ρεχεντ εξτενσιον οφ τηε ΕΥ το
Εαστερν Ευροπε. Το χαπτυρε τηισ, ωε τηερεφορε αππλψ α mοδελ ωιτη τηρεε (ρατηερ τηαν τωο) ρεγιονσ.
Τηισ αλσο ιmπλιεσ τηατ τηε σαmε ρεγιον χαν βε βοτη ιmπορτινγ ανδ εξπορτινγ πατιεντσ, ωηιχη χαννοτ
αρισε ωιτη τηε τωο−ρεγιον σετ υπ ιν Βρεκκε ετ αλ. (2014β). Φιναλλψ, ωε υσε mορε γενεραλ χοστ φυνχτιονσ,
αλλοω φορ χοπαψmεντσ ωηεν πατιεντσ δεmανδ χαρε ουτσιδε τηειρ ρεγιον, ανδ αλλοω φορ ηετερογενειτψ ιν
ινχοmε ωιτηιν χουντριεσ/ρεγιονσ (ωιτη ριχηερ πατιεντσ mορε λικελψ το mοϖε). Χριτιχαλλψ, ωε ιντροδυχε
ινχοmε ε¤εχτσ τηρουγη δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ θυαλιτιεσ αρε ιν
mοστ ρεασοναβλε σχεναριοσ στρατεγιχ συβστιτυτεσ, ανδ τηισ ισ αν ιmπορταντ δριϖερ οφ σοmε κεψ ρεσυλτσ.
Wε ινϖεστιγατε τηε ε¤εχτ οφ πολιχψ−ρελεϖαντ παραmετερσ συχη ασ πατιεντσ χοπαψmεντσ ανδ ιντερ−
ανδ ιντρα−ρεγιοναλ ινχοmε δισπερσιον. Τηυσ, ουρ παπερ ισ σιγνιχαντλψ δι¤ερεντ φροm Βρεκκε ετ αλ.
(2014β).
Ουρ παπερ αλσο ρελατεσ το τηε βροαδερ ηεαλτη εχονοmιχσ λιτερατυρε ον προϖιδερ χοmπετιτιον ανδ
θυαλιτψ ινχεντιϖεσ. Α κεψ νδινγ φροm τηισ λιτερατυρε ισ τηατ ωιτη ρεγυλατεδ πριχεσ, χοmπετιτιον
ινχρεασεσ ηεαλτη−χαρε θυαλιτψ ιφ προϖιδερσ αρε προτ−mαξιmισερσ, ωηερεασ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν
χοmπετιτιον ανδ θυαλιτψ ισ γενεραλλψ αmβιγυουσ ιφ προϖιδερσ αρε (παρτλψ) αλτρυιστιχ.9 Dεσπιτε σοmε
σιmιλαριτιεσ, ουρ στυδψ δι¤ερσ φροm τηισ λιτερατυρε ασ ωε χονσιδερ χοmπετιτιον βετωεεν ρεγιονσ (ρατηερ
τηαν προϖιδερσ), ωηερε ηεαλτη−χαρε θυαλιτψ ισ σετ βψ πολιχψ mακερσ τηατ mαξιmισε ρεγιοναλ ωελφαρε
νανχεδ τηρουγη ταξατιον. Μορεοϖερ, τηε ινχοmε διστριβυτιον αχροσσ ανδ ωιτηιν ρεγιονσ ισ χεντραλ
το ουρ στυδψ, βυτ νοτ α παρτ οφ τηε πρεϖιουσλψ χιτεδ παπερσ.10 Τηυσ, τηε χοmπετιτιϖε mεχηανισmσ
ιν ουρ mοδελ αρε χλεαρλψ δι¤ερεντ φροm τηε mορε γενεραλ λιτερατυρε ον προϖιδερ χοmπετιτιον ανδ
8Αναλψτιχαλλψ, δι¤ερενχεσ ιν θυαλιτψ ιν τηε χυρρεντ παπερ αρε δριϖεν βψ δι¤ερενχεσ ιν ινχοmε. Ιν Βρεκκε ετ αλ.
(2014β) χουντριεσ δι¤ερ ιν τηε mαργιναλ χοστ οφ θυαλιτψ, ιε α χουντρψ ηασ α τεχηνολογψ αδϖανταγε.
9Σεε φορ εξαmπλε Γραϖελλε (1999), Γραϖελλε ανδ Σιϖεψ (2010), Βρεκκε, Νυσχηελερ ανδ Στραυmε (2006), ανδ Βρεκκε,
Σιχιλιανι ανδ Στραυmε (2011). Σεε Γαψνορ (2006) φορ αν εξχελλεντ ρεϖιεω οφ τηε λιτερατυρε ον χοmπετιτιον ανδ θυαλιτψ
ιν ηεαλτη χαρε mαρκετσ.
10Τηερε ισ α παπερ βψ Αιυρα ανδ Σανϕο (2010) τηατ υσεσ α Ηοτελλινγ mοδελ ωιτη τωο ρεγιονσ τηατ δι¤ερ ιν τηειρ
ποπυλατιον δενσιτψ το στυδψ ινχεντιϖεσ φορ ηεαλτη χαρε θυαλιτψ. Wηιλε τηισ παπερ σηαρεσ σοmε σιmιλαριτιεσ ιν τηε δεmανδ
στρυχτυρε, τηε φοχυσ ισ ϖερψ δι¤ερεντ ασ τηεψ στυδψ τηε ιmπαχτ οφ πριϖατισατιον οφ λοχαλ πυβλιχ ηοσπιταλσ.
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θυαλιτψ ινχεντιϖεσ.11
Τηε ρεστ οφ τηε παπερ ισ οργανισεδ ασ φολλοωσ. Ιν Σεχτιον 2 ωε πρεσεντ ουρ mοδελ. Εθυιλιβριυm
θυαλιτψ προϖισιον ισ δεριϖεδ ανδ πρεσεντεδ ιν Σεχτιον 3, ωηερεασ, ιν Σεχτιον 4, ωε δεσχριβε τηε
στρατεγιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν ρεγιοναλ θυαλιτψ χηοιχεσ. Ιν Σεχτιον 5 ωε αναλψσε τηε ε¤εχτσ οφ
πολιχιεσ το στιmυλατε χροσσ−βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ  α ρεδυχτιον οφ ειτηερ mονεταρψ ορ νον−mονεταρψ
mοβιλιτψ χοστσ  ον ρεγιοναλ θυαλιτψ προϖισιον ανδ ωελφαρε. Ιν Σεχτιον 6 ωε εξπλορε τηε ε¤εχτσ οφ
(ιντερ−ρεγιοναλ ορ ιντρα−ρεγιοναλ) ινχοmε ινεθυαλιτψ ον ρεγιοναλ θυαλιτψ προϖισιον ανδ αναλψσε ηοω
τηεσε ε¤εχτσ δεπενδ ον χροσσ−βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ. Φιναλλψ, Σεχτιον 7 χονχλυδεσ τηε παπερ.
2 Μοδελ
Χονσιδερ α mαρκετ φορ ηεαλτη χαρε ωηερε πατιεντσ αρε υνιφορmλψ διστριβυτεδ ον α χιρχλε ωιτη χιρχυm−
φερενχε εθυαλ το 1 ανδ τηε τοταλ πατιεντ mασσ νορmαλισεδ το 1. Τηε mαρκετ χονσιστσ οφ τηρεε δι¤ερεντ
ρεγιονσ, ωηιχη χαν βε ιντερπρετεδ ειτηερ ασ νειγηβουρινγ χουντριεσ ορ νειγηβουρινγ ρεγιονσ ωιτηιν
τηε σαmε χουντρψ. Τηε τηρεε ρεγιονσ, ινδεξεδ βψ ι = Λ;Μ;Η, αρε οφ εθυαλ σιζε, εαχη χοϖερινγ 1/3
οφ τηε χιρχλε. Τηε ινδεξ ι δενοτεσ ωηετηερ τηε ρεγιον ηασ Λοω, Μιδδλε ορ Ηιγη αϖεραγε ινχοmε. Τηε
mαρκετ ισ σερϖεδ βψ τηρεε ηεαλτη χαρε προϖιδερσ (ηοσπιταλσ), ονε ιν εαχη ρεγιον, ωηερε τηε προϖιδερ
ιν Ρεγιον ι ισ λοχατεδ ατ ξι. Wε ασσυmε τηατ εαχη προϖιδερ ισ λοχατεδ ατ τηε χεντερ οφ ιτσ ρεγιον,
ιmπλψινγ τηατ τηε ρεσιδεντσ οφ Ρεγιον ι αρε λοχατεδ ον τηε λινε σεγmεντ [ξι 
1
6 ; ξι+
1
6 ]. Εαχη πατιεντ
δεmανδσ ονε υνιτ οφ ηεαλτη χαρε (ονε τρεατmεντ) φροm τηε mοστ πρεφερρεδ προϖιδερ. Wε ασσυmε
τηατ ηεαλτη χαρε προϖισιον ισ πυβλιχλψ φυνδεδ τηρουγη γενεραλ ινχοmε ταξατιον ανδ ισ φρεε ατ τηε
ποιντ οφ χονσυmπτιον (ατ λεαστ φορ πατιεντσ ωηο σεεκ τρεατmεντ ιν τηειρ οων ρεγιον).12
Τηε νετ υτιλιτψ οφ α πατιεντ λοχατεδ ατ ζ ανδ ρεχειϖινγ ηεαλτη χαρε φροm τηε προϖιδερ ιν Ρεγιον
ι, λοχατεδ ατ ξι, ισ γιϖεν βψ
Υ(ζ; ξι) = ϖ + βθι   τ ϕζ   ξιϕ+ υ

Ψ κι

(1)
11Ουρ παπερ αλσο ρελατεσ το τηε εχονοmιχ λιτερατυρε ον σχαλ φεδεραλισm ανδ ιντερρεγιοναλ χοmπετιτιον, ιν παρτιχυλαρ
τηε παρτ οφ τηισ λιτερατυρε χονχερνεδ ωιτη χροσσ−βορδερ σηοππινγ. Ηοωεϖερ, τηισ λιτερατυρε ισ mαινλψ χονχερνεδ ωιτη
ταξατιον ρατηερ τηαν ηεαλτη−χαρε θυαλιτψ ασ αν ινχεντιϖε φορ χροσσ−βορδερ mοβιλιτψ. Σεε, φορ ινστανχε, Κανβυρ ανδ Κεεν
(1993), Τρανδελ (1994), Wανγ (1999), ανδ Νιελσεν (2001).
12Wε τηερεφορε δο νοτ αλλοω φορ τηε πρεσενχε οφ α πριϖατε σεχτορ αλτερνατιϖε. Αδδινγ τηισ αδδιτιοναλ χηοιχε ωουλδ
mακε τηε πρεσεντατιον οφ τηε mοδελ mυχη mορε χοmπλιχατεδ ωιτηουτ γαινινγ αδδιτιοναλ ινσιγητσ (σεε Βαρροσ ανδ
Σιχιλιανι (2011) φορ α δεταιλεδ ρεϖιεω οφ τηε λιτερατυρε). Μορεοϖερ, νοτε τηατ ιν ουρ mοδελ πατιεντσ mαψ ηαϖε το παψ
α χοπαψmεντ ωηεν χηοοσινγ τρεατmεντ ιν α δι¤ερεντ ρεγιον, ωηιχη ηασ σοmε αναλογιεσ ωιτη mοδελλινγ πυβλιχ ϖερσυσ
πριϖατε πατιεντσ χηοιχε.
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ιφ τηε πατιεντ ρεχειϖεσ τρεατmεντ ιν τηε ρεγιον το ωηιχη σηε ρεσιδεσ. ϖ > 0 ισ τηε πατιεντσ γροσσ
υτιλιτψ οφ βεινγ τρεατεδ, θι  θ ισ τηε θυαλιτψ ο¤ερεδ βψ τηε προϖιδερ ιν Ρεγιον ι (ωιτη β > 0
mεασυρινγ τηε mαργιναλ υτιλιτψ οφ θυαλιτψ)13 ανδ τ ισ τηε mαργιναλ δισυτιλιτψ οφ τραϖελλινγ.14 Τηε
υτιλιτψ οφ ινχοmε ισ mεασυρεδ βψ α στριχτλψ χονχαϖε υτιλιτψ φυνχτιον υ (). Wε ασσυmε τηατ πατιεντσ
αρε ηετερογενεουσ ιν ινχοmε ψκ ωιτη κ = Π;Ρ ανδ ωιτη ψΡ > ψΠ , ι.ε., ωε αλλοω φορ ηιγη ινχοmε
(Ριχη) ανδ λοω ινχοmε (Ποορ) πατιεντσ. Ασσυmινγ α προπορτιοναλ ινχοmε ταξ ρατε (ορ σοχιαλ σεχυριτψ
χοντριβυτιον),  ι > 0, σετ βψ τηε γοϖερνmεντ οφ Ρεγιον ι, τηε νετ ινχοmε οφ α τψπε−κ πατιεντ ιν
Ρεγιον ι ισ γιϖεν βψ
Ψ κι := ψ
κ (1   ι) : (2)
Τηε προπορτιον οφ ηιγη−ινχοmε ρεσιδεντσ, ι, ισ ασσυmεδ το δι¤ερ αχροσσ ρεγιονσ, ωιτη Η > Μ >
Λ > 0. Φορ λατερ ρεφερενχε, ιτ ισ υσεφυλ το δενε τηε αϖεραγε γροσσ ινχοmε ιν Ρεγιον ι ασ
ψι := ιψ
Ρ + (1  ι) ψ
Π : (3)
Wε αλσο δενε τηε αϖεραγε υτιλιτψ γαιν οφ α mαργιναλ ρεδυχτιον ιν τηε ινχοmε ταξ ρατε ιν Ρεγιον ι
(ωηεν αλλ ρεσιδεντσ ιν τηε ρεγιον σεεκ τρεατmεντ ιν τηειρ οων ρεγιον) ασ
υ ι := ιυ
0
 
Ψ Ρι

ψΡ + (1  ι)υ
0
 
Ψ Πι

ψΠ : (4)
Τηε νετ υτιλιτψ οφ α πατιεντ λοχατεδ ατ ζ ανδ ρεχειϖινγ ηεαλτη χαρε φροm τηε προϖιδερ ιν α
νειγηβουρινγ Ρεγιον ϕ (δι¤ερεντ φροm ωηερε τηε πατιεντ ρεσιδεσ), λοχατεδ ατ ξϕ , ισ γιϖεν βψ
Υ(ζ; ξϕ) = ϖ + βθϕ   τ ϕζ   ξϕ ϕ+ υ
βΨ κι   Φ; (5)
ωηερε Φ ισ α νον−mονεταρψ mοβιλιτψ χοστ (δισυτιλιτψ) οφ σεεκινγ χαρε ιν α δι¤ερεντ ρεγιον (βεχαυσε
οφ δι¤ερεντ αδmινιστρατιϖε ρυλεσ ανδ λανγυαγε βαρριερσ, φορ εξαmπλε). Wε αλσο ασσυmε τηατ α πατιεντ
ωηο ρεχειϖεσ χαρε ιν α δι¤ερεντ ρεγιον (ωιτη ηιγηερ τρεατmεντ χοστσ) mυστ παψ α χοπαψmεντ , συχη
τηατ τηε νετ ινχοmε οφ α τψπε−κ πατιεντ ιν Ρεγιον ι ωηο σεεκσ χαρε ιν α νειγηβουρινγ ρεγιον ισ γιϖεν
13Τηε λοωερ βουνδ θ ρεπρεσεντσ τηε λοωεστ ποσσιβλε θυαλιτψ τηε προϖιδερσ χαν ο¤ερ ωιτηουτ βεινγ χηαργεδ ωιτη
mαλπραχτιχε ανδ ισ, φορ σιmπλιχιτψ, σετ το 0.
14Φορ τραχταβιλιτψ ρεασονσ, ωε mακε τηε στανδαρδ ασσυmπτιον τηατ υτιλιτψ ισ σεπαραβλε ιν θυαλιτψ, διστανχε ανδ
χονσυmπτιον. Wε αλσο ασσυmε, ωιτηουτ mυχη λοσσ οφ γενεραλιτψ, τηατ υτιλιτψ ισ λινεαρ ιν θυαλιτψ ανδ διστανχε. Τηερε
ισ στρονγ εmπιριχαλ εϖιδενχε σηοωινγ τηατ διστανχε ισ α mαϕορ πρεδιχτορ οφ πατιεντσ χηοιχε οφ ηοσπιταλ, σεε, ε.γ., Ταψ
(2003) ανδ Βεχκερτ ετ αλ (2012). Wε αλσο ασσυmε τηατ υτιλιτψ ισ σεπαραβλε ιν θυαλιτψ ανδ χονσυmπτιον.
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βψ15 βΨ κι := ψκ(1   ι)  : (6)
Ασσυmινγ τηατ εαχη πατιεντ mακεσ α υτιλιτψ−mαξιmισινγ χηοιχε οφ προϖιδερ, ανδ ασσυmινγ τηατ
ϖ ισ συ′χιεντλψ λαργε το ενσυρε φυλλ mαρκετ χοϖεραγε ιν εθυιλιβριυm, πατιεντσ οφ τψπε κ ωηο τραϖελ
φροm Ρεγιον ι το Ρεγιον ϕ φορ τρεατmεντ αρε λοχατεδ ον α λινε σεγmεντ οφ λενγτη mαξ

0; κιϕ
	
, ωηερε
κιϕ :=
1
2τ

β (θϕ   θι) + υ
βΨ κι   υΨ κι   Φ : (7)
Νοτιχε τηατ
≅κιϕ
≅ψκ
=

1   ι
2τ

υ0
βΨ κι   υ0 Ψ κι  > 0 ιφ  > 0. (8)
Βεχαυσε οφ δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε, ριχηερ πατιεντσ ηαϖε α λοωερ δισυτιλιτψ οφ παψινγ
τηε χοπαψmεντ ανδ αρε τηερεφορε mορε προνε το χηοοσε χροσσ−βορδερ ηεαλτη χαρε (ασ λονγ ασ  > 0).
Τηε τοταλ νυmβερ οφ πατιεντσ τραϖελλινγ φροm Ρεγιον ι το Ρεγιον ϕ ισ τηεν γιϖεν βψ mαξ φ0;ιϕγ,
ωηερε
ιϕ := ι
Ρ
ιϕ + (1  ι)
Π
ιϕ : (9)
Νοτιχε ηερε τηατ ≅ιϕ=≅θϕ =   (≅ιϕ=≅θι) = β=2τ.
Σινχε υτιλιτψ ισ ασσυmεδ το βε στριχτλψ χονχαϖε ιν ινχοmε, τηε mαργιναλ χοστ οφ ραισινγ ταξ ρεϖενυεσ
δεχρεασεσ ωιτη αϖεραγε ινχοmε, ιmπλψινγ τηατ τηε οπτιmαλλψ χηοσεν ηεαλτη χαρε θυαλιτψ ωιλλ βε ηιγηερ
ιν ριχηερ ρεγιονσ (σεε σεχτιον 3.2 ανδ Αππενδιξ Β). Τηισ χρεατεσ αν ινχεντιϖε φορ πατιεντ mιγρατιον
φροm ποορερ το ριχηερ ρεγιονσ ανδ ωε ωιλλ λοοκ φορ αν εθυιλιβριυm τηατ ηασ τηισ διρεχτιον οφ πατιεντ
οωσ. Τηε τοταλ δεmανδ φορ ηεαλτη χαρε ιν εαχη ρεγιον ισ τηεν γιϖεν βψ
DΛ =
1
3
  ΛΗ   ΛΜ ; (10)
DΜ =
1
3
  ΜΗ +ΛΜ ; (11)
DΗ =
1
3
+ ΜΗ +ΛΗ : (12)
15Τηε παρεmετερ  χουλδ αλτερνατιϖελψ βε ιντερπρετεδ ασ ινχλυδινγ οτηερ mονεταρψ χοστσ οφ σεεκινγ χροσσ−βορδερ
ηεαλτη χαρε. Τηισ ωουλδ ηαϖε σοmε mινορ ιmπλιχατιονσ φορ τηε ωαψ ωε σπεχιφψ τηε βυδγετ ρεστριχτιον οφ εαχη ρεγιον
(σεε Σεχτιον 3) βυτ ωουλδ νοτ θυαλιτατιϖελψ α¤εχτ τηε mαιν ρεσυλτσ οφ ουρ αναλψσισ.
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Τηε προϖιδερ ιν Ρεγιον ι ισ ασσυmεδ το ηαϖε τηε φολλοωινγ τηε χοστ φυνχτιον:
Χ(Dι; θι) = χιDι +Κ(θι); (13)
ωηερε Κ ισ ινχρεασινγ ανδ στριχτλψ χονϖεξ ιν θυαλιτψ, ανδ ωηερε χΗ  χΜ  χΛ. Wε mακε τηε
σιmπλιφψινγ ασσυmπτιον τηατ θυαλιτψ χοστσ αρε ινδεπενδεντ οφ τηε νυmβερ οφ πατιεντσ τρεατεδ, ιm−
πλψινγ τηατ θυαλιτψ χαν βε χηαραχτερισεδ ασ α λοχαλ πυβλιχ γοοδ ατ εαχη ηοσπιταλ. Α τψπιχαλ εξαmπλε
ωουλδ βε ινϖεστmεντ ιν mεδιχαλ mαχηινερψ ανδ οτηερ τρεατmεντ σπεχιχ ηοσπιταλ φαχιλιτιεσ ωηοσε
ρυννινγ χοστ, βεινγ mοστλψ λαβουρ, ισ ρατηερ σιmιλαρ. Wε αλσο mακε τηε ασσυmπτιον τηατ mαργιναλ
τρεατmεντ χοστσ (mιγητ) δι¤ερ αχροσσ τηε τηρεε ρεγιονσ, ωηερε ωε ποστυλατε α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ
βετωεεν ινχοmε λεϖελ ανδ τρεατmεντ χοστσ, mοτιϖατεδ βψ τηε φαχτ τηατ λαβουρ (ινχλυδινγ ηεαλτη χαρε
περσοννελ) τενδσ το βε mορε εξπενσιϖε ιν ηιγη−ινχοmε χουντριεσ.
3 Οπτιmαλ θυαλιτψ προϖισιον
Τηε πολιχψ mακερ ιν εαχη ρεγιον χηοοσεσ θυαλιτψ το mαξιmισε τηε υτιλιτψ οφ ιτσ οων ρεσιδεντσ συβϕεχτ
το α βυδγετ χονστραιντ, ωηερε τηε τοταλ χοστ οφ ηεαλτη χαρε προϖισιον ισ νανχεδ βψ γενεραλ ινχοmε
ταξατιον ωιτη α ταξ ρατε  ι. Φορ πατιεντσ τραϖελλινγ φροm Ρεγιον ι το Ρεγιον ϕ το ρεχειϖε τρεατmεντ,
τηε προϖιδερ ιν Ρεγιον ϕ ρεχειϖεσ α παψmεντ πϕ περ πατιεντ. Wε ασσυmε τηατ παρτ οφ τηισ παψmεντ,
, ισ παιδ βψ τηε πατιεντ ηιmσελφ, ωηερεασ τηε ρεmαινινγ παρτ, πϕ   , ισ παιδ βψ τηε ταξ παψερσ
ιν Ρεγιον ι. Ασ πρεϖιουσλψ mεντιονεδ, ωε ωιλλ χονσιδερ αν (ιντεριορ σολυτιον) εθυιλιβριυm ιν ωηιχη
θυαλιτψ ισ ηιγηεστ ιν τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον ανδ λοωεστ ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον. Τηισ ιmπλιεσ τηατ
τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον ωιλλ αττραχτ (ιmπορτ) σοmε πατιεντσ, ανδ τηε λοω−ινχοmε ρεγιον ωιλλ εξπορτ
σοmε πατιεντσ. Τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον βοτη ιmπορτσ πατιεντσ φροm τηε λοω−ινχοmε ρεγιον ανδ
εξπορτσ σοmε πατιεντσ το ηιγη−ινχοmε ρεγιον.
Λετ αγγρεγατε υτιλιτψ (ι.ε., τοταλ ωελφαρε) ιν Ρεγιον ι βε δενοτεδ βψ Wι.
16 Τηε προβλεm οφ τηε
πολιχψ mακερ ιν Ρεγιον ι ισ τηεν το mαξιmισε Wι ωιτη ρεσπεχτ το θι, συβϕεχτ το α βυδγετ χονστραιντ.
Wε ασσυmε τηατ τηισ προβλεm ισ ωελλ−βεηαϖεδ.17 Τηε βυδγετ χονστραιντσ ιν τηε ηιγη−, mιδδλε− ανδ
λοω−ινχοmε ρεγιονσ, ρεσπεχτιϖελψ, αρε γιϖεν βψ
Η
ψΗ
3
= Κ (θΗ) +
χΗ
3
  (πΗ   χΗ) (ΛΗ +ΜΗ) ; (14)
16Σεε Αππενδιξ Α φορ τηε φυλλ ωελφαρε εξπρεσσιονσ φορ εαχη ρεγιον.
17Τηε σεχονδ−ορδερ χονδιτιονσ αρε πρεσεντεδ ιν Αππενδιξ Α.
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Μ
ψΜ
3
= Κ (θΜ ) +
χΜ
3
+ (πΗ      χΜ ) ΜΗ   (πΜ   χΜ ) ΛΜ ; (15)
Λ
ψΛ
3
= Κ (θΛ) +
χΛ
3
+ (πΗ      χΛ) ΛΗ + (πΜ      χΛ) ΛΜ : (16)
Τηε λεφτ−ηανδ σιδεσ οφ (14)−(16) αρε τηε ταξ ρεϖενυεσ χολλεχτεδ. Τηε ρστ τερm ον τηε ριγητ ηανδ
σιδεσ ισ τηε χοστ οφ θυαλιτψ προϖισιον, ωηερεασ τηε σεχονδ τερm ισ τηε χοστ οφ τρεατινγ αλλ οφ τηε
ρεγιονσ οων ρεσιδεντσ. Τηε ρεmαινινγ τερmσ αρε τηε νετ σχαλ λοσσεσ ρελατεδ το πατιεντ mιγρατιον.
Αλλ ελσε εθυαλ, ιφ πατιεντ mιγρατιον ισ προταβλε φορ α παρτιχυλαρ ρεγιον, α λοωερ ταξ ρατε ισ νεεδεδ το
νανχε α γιϖεν θυαλιτψ προϖισιον. Τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον ονλψ ιmπορτσ πατιεντσ, ανδ τηεσε πατιεντσ
βρινγ α νετ γαιν (λοσσ) ιφ πΗ > (<) χΗ . Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε λοω−ινχοmε ρεγιον ονλψ εξπορτσ
πατιεντσ, ανδ τηισ πατιεντ εmιγρατιον ηασ α ποσιτιϖε (νεγατιϖε) ε¤εχτ ον τηε γοϖερνmεντ βυδγετ ιφ
πΗ + πΜ   2 < (>) 2χΛ. Φιναλλψ, τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον ισ βοτη αν εξπορτερ ανδ ιmπορτερ οφ
πατιεντσ. Φορ τηισ ρεγιον, πατιεντ ιmmιγρατιον ισ προταβλε (υνπροταβλε) ιφ πΜ > (<) χΜ , ωηερεασ
πατιεντ εmιγρατιον ισ προταβλε (υνπροταβλε) ιφ πΗ    < (>) χΜ .
Νοτιχε τηατ, ασ λονγ ασ πατιεντ mιγρατιον ισ νοτ βυδγετ νευτραλ, α χηανγε ιν θυαλιτψ προϖισιον ιν
ονε ρεγιον ωιλλ ηαϖε βυδγεταρψ ε¤εχτσ ιν αλλ ρεγιονσ δυε το χηανγεσ ιν πατιεντ οωσ αχροσσ ρεγιονσ,
τηερεβψ α¤εχτινγ τηε ταξ ρατεσ νεχεσσαρψ το νανχε α γιϖεν προϖισιον οφ ηεαλτη χαρε.18 Τηισ ωιλλ, ιν
τυρν, α¤εχτ τηε ινχεντιϖεσ φορ θυαλιτψ προϖισιον.
3.1 Φιρστ−ορδερ χονδιτιονσ
Wε δεριϖε τηε ρστ−ορδερ χονδιτιον φορ οπτιmαλ θυαλιτψ προϖισιον ιν Ρεγιον ι βψ συβστιτυτινγ τηε
βυδγετ χονστραιντ ιντο τηε ωελφαρε φυνχτιον ανδ mαξιmισινγ ιτ ωιτη ρεσπεχτ το θυαλιτψ. Τηυσ, ον
γενεραλ φορm, τηε ρστ−ορδερ χονδιτιον φορ οπτιmαλ θυαλιτψ προϖισιον ιν Ρεγιον ι ισ γιϖεν βψ
δWι
δθι
=
≅Wι
≅θι
+
≅Wι
≅ ι
≅ ι
≅θι
= 0; ι = Η;Μ;Λ: (17)
Υσινγ τηε εξπρεσσιονσ φορ ωελφαρε ανδ τηε βυδγεταρψ ε¤εχτσ οφ θυαλιτψ χηανγεσ δεταιλεδ ιν Αππενδιξ
Α, ωε χαν χηαραχτερισε τηε οπτιmαλ θυαλιτψ προϖισιον ιν εαχη ρεγιον mορε σπεχιχαλλψ.
Ιν τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον, τηε ρστ−ορδερ χονδιτιον φορ οπτιmαλ θυαλιτψ προϖισιον ισ γιϖεν βψ
δWΗ
δθΗ
=
β
3
 
υΗ
ψΗ

Κ 0 (θΗ)  (πΗ   χΗ)
β
τ

= 0: (18)
18Σεε Αππενδιξ Α φορ αν εξπλιχιτ δεριϖατιον οφ τηε ε¤εχτσ οφ θυαλιτψ προϖισιον ον ταξ ρατεσ ιν εαχη οφ τηε τηρεε
ρεγιονσ.
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Τηε ρστ τερm ισ τηε mαργιναλ υτιλιτψ οφ ηεαλτη χαρε θυαλιτψ ιν Ρεγιον Η: Νοτιχε τηατ αλλ πατιεντσ
ιν Ρεγιον Η σεεκ τρεατmεντ ιν τηειρ οων ρεγιον ανδ τηερεφορε αλλ βενετ φροm αν ινχρεασε ιν θΗ .
Τηε σεχονδ τερm ισ τηε mαργιναλ χοστ οφ ηεαλτη χαρε θυαλιτψ, ωηιχη ισ τηε ηιγηερ ινχοmε ταξ ρατε
νεχεσσαρψ το νανχε α mαργιναλ θυαλιτψ ιmπροϖεmεντ, τιmεσ τηε υτιλιτψ λοσσ οφ ηιγηερ ταξεσ. Ηιγηερ
θυαλιτψ ωιλλ αττραχτ mορε πατιεντσ φροm νειγηβουρινγ ρεγιονσ. Τηυσ, τηε αmουντ οφ ταξ ρεϖενυεσ τηατ
νεεδ το βε ραισεδ ιν ορδερ το νανχε ηιγηερ ηεαλτη χαρε θυαλιτψ δεπενδσ παρτλψ ον τηε προταβιλιτψ
οφ τρεατινγ συχη πατιεντσ. Ιφ πΗ > (<) χΗ , λεσσ (mορε) ταξ ρεϖενυεσ νεεδ το βε ραισεδ ωηεν πατιεντ
ιmmιγρατιον ινχρεασεσ.
Ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον, τηε ρστ−ορδερ χονδιτιον φορ οπτιmαλ θυαλιτψ προϖισιον ισ γιϖεν βψ
δWΛ
δθΛ
= β

1
3
  (ΛΗ +ΛΜ )

 

Κ 0 (θΛ)  (πΗ + πΜ   2   2χΛ)
β
2τ

ψΛ (1 +  Λ)

η
υΛ + 3Λ
 
ΡΛΗ + 
Ρ
ΛΜ

ψΡ

υ0
βΨ ΡΛ   υ0  Ψ ΡΛ 
+3 (1  Λ)
 
ΠΛΗ + 
Π
ΛΜ

ψΠ

υ0
βΨ ΠΛ   υ0  Ψ ΠΛ ι = 0; (19)
ωηερε  Λ ισ δενεδ βψ εθυατιον (Α7) ιν Αππενδιξ Α. Τηε ρστ τερm ιν (19) ισ τηε mαργιναλ υτιλιτψ
οφ ηιγηερ θυαλιτψ φορ πατιεντσ ιν Ρεγιον Λ. Τηεσε βενετσ αχχρυε ονλψ το τηε πατιεντσ ωηο σεεκ
τρεατmεντ ιν τηειρ οων ρεγιον. Βεχαυσε οφ πατιεντ εmιγρατιον, τηεσε αρε λοωερ τηαν τηε χορρεσπονδινγ
mαργιναλ βενετσ ιν τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον. Τηε σεχονδ τερm ισ τηε mαργιναλ χοστ οφ ηεαλτη χαρε
θυαλιτψ, ωηιχη ισ τηε υτιλιτψ λοσσ οφ ηιγηερ ταξεσ. Τηε σεχονδ ανδ τηιρδ τερm ιν τηε σθυαρε βραχκετσ
αρε τηε εξτρα (περ πατιεντ) υτιλιτψ λοσσ οφ ηιγηερ ταξεσ φορ ριχη ανδ ποορ πατιεντσ, ρεσπεχτιϖελψ, ωηο
τραϖελ ουτ οφ τηε ρεγιον φορ τρεατmεντ. Ιφ τηε χοπαψmεντ ισ ποσιτιϖε ( > 0), τηε νετ ινχοmε ισ
ηιγηερ φορ πατιεντσ ωηο σταψ τηαν φορ πατιεντσ ωηο γο, ιmπλψινγ αν εξτρα υτιλιτψ λοσσ οφ ηιγηερ ταξεσ
(βεχαυσε οφ δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε) φορ πατιεντσ ωηο αρε τρεατεδ ιν οτηερ ρεγιονσ.
Φιναλλψ, ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον, τηε ρστ−ορδερ χονδιτιον φορ οπτιmαλ θυαλιτψ προϖισιον ισ
γιϖεν βψ
δWΜ
δθΜ
= β

1
3
  ΜΗ

 

Κ 0 (θΜ )  (πΗ      χΜ )
β
2τ

ψΜ (1 +  Μ )

η
υΜ + 3Μ
Ρ
ΜΗψΡ

υ0
βΨ ΡΜ  υ0  Ψ ΡΜ
+3 (1  Μ )
Π
ΜΗψΠ

υ0
βΨ ΠΜ  υ0  Ψ ΠΜι = 0; (20)
ωηερε  Μ ισ δενεδ βψ εθυατιον (Α6) ιν Αππενδιξ Α. Τηε ιντερπρετατιον ισ εθυιϖαλεντ το τηε
ιντερπρετατιον φορ οπτιmαλ θυαλιτψ ιν Ρεγιον Λ, ωηερε τηε δι¤ερενχεσ ονλψ αχχουντ φορ δι¤ερενχεσ ιν
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χροσσ−ρεγιοναλ πατιεντ οωσ.
3.2 Ναση εθυιλιβριυm
Τηε (ιντεριορ σολυτιον) Ναση εθυιλιβριυm ισ γιϖεν βψ τηε τριπλε (θΗ ; θ

Μ ; θ

Λ) τηατ σολϖεσ τηε σψστεm
οφ εθυατιονσ γιϖεν βψ (18)−(20). Φορ τηε ρεmαινδερ οφ τηε αναλψσισ, ωε ωιλλ ασσυmε τηατ πριχεσ αρε
σετ εθυαλ το τηε mαργιναλ τρεατmεντ χοστσ, ι.ε., πΗ = χΗ ανδ πΜ = χΜ . Τηισ ισ ιν λινε ωιτη χυρρεντ
DΡΓ πριχινγ ιν σεϖεραλ χουντριεσ ωηερε ξεδ χοστσ αρε νοτ ινχλυδεδ ιν τηε ταρι¤. Τηισ ισ τηε χασε
ιν Dενmαρκ, Γερmανψ, Ιρελανδ, Νορωαψ, Πορτυγαλ, Σπαιν ανδ Σωιτζερλανδ (Λεϖαγγι ετ αλ., 2014).19
Μορεοϖερ, Λεϖαγγι ετ αλ. (2012) σηοω τηατ ιτ ισ οπτιmαλ το παψ τηε προϖιδερ βασεδ ον α mαργιναλ χοστ
πριχινγ ρυλε ανδ φυνδ χαπιταλ χοστσ σεπαρατελψ; οτηερωισε τηε πριχε ισ τοο ηιγη ανδ υνδερτρεατmεντ
αρισεσ.
Wε αλσο mακε τηε ρεαλιστιχ ασσυmπτιον τηατ τηε πατιεντ χοπαψmεντ  ισ συχη τηατ α πατιεντ
φροm Ρεγιον ϕ σεεκινγ τρεατmεντ ιν Ρεγιον ι νεϖερ παψσ mορε τηαν τηε δι¤ερενχε βετωεεν τηε πριχε
χηαργεδ βψ τηε ιmπορτινγ ρεγιον ανδ τηε πριχε ρειmβυρσεδ βψ τηε εξπορτινγ ρεγιον; ι.ε.,   χι  χϕ .
Ασ mεντιονεδ ιν τηε Ιντροδυχτιον, τηισ ισ ιν λινε ωιτη τηε νεω ΕΥ διρεχτιϖε. Ιν Αππενδιξ Β ωε
προϖιδε συ′χιεντ χονδιτιονσ φορ τηε Ναση εθυιλιβριυm το εξιστ υνδερ τηεσε ασσυmπτιονσ.
[Φιγυρεσ 1 ανδ 2 ηερε]
Τηε Ναση εθυιλιβριυm ουτχοmε ισ ιλλυστρατεδ ιν Φιγυρεσ 1 ανδ 2. Ιν Φιγυρε 1 (Φιγυρε 2) τηε βλυε
(ρεδ) δοτσ ον τηε χιρχλε ινδιχατε τηε λοχατιον οφ ριχη (ποορ) πατιεντσ ωηο αρε ινδι¤ερεντ βετωεεν
σεεκινγ ηεαλτη χαρε ιν τηειρ ηοmε ρεγιον ανδ βεινγ τρεατεδ ιν τηε νεαρεστ νειγηβουρινγ ρεγιον. Τοταλ
mιγρατιον ισ χονστιτυτεδ βψ αλλ πατιεντσ (ριχη ανδ ποορ) ωηο αρε λοχατεδ ον τηε ιντερϖαλσ βετωεεν
τηε δοτσ (βλυε ανδ ρεδ, ρεσπεχτιϖελψ) ανδ τηε νεαρεστ ρεγιοναλ βορδερ (ινδιχατεδ βψ α βλυε σθυαρε ιν
τηε γυρεσ). Τηε ρελατιϖε ποσιτιονινγ οφ τηε ρεδ ανδ βλυε δοτσ ινδιχατε τηατ ριχη πατιεντσ αρε mορε
προνε το σεεκ χροσσ βορδερ ηεαλτη χαρε. Ιν οτηερ ωορδσ, τηε σηαρε οφ ριχη πεοπλε ισ ηιγηερ αmονγ
τηε mιγρατινγ πατιεντσ τηαν ιν τηε γενεραλ ποπυλατιον. Ονλψ ιν τηε σπεχιαλ χασε οφ  = 0 δο τηε ρεδ
ανδ βλυε δοτσ χοινχιδε ον τηε χιρχλε.
19Οτηερ χουντριεσ, συχη ασ Αυστρια, Φινλανδ ανδ τηε Νετηερλανδσ, φυνδ χαπιταλ χοστσ τηρουγη τηε DΡΓ πριχε,
ωηερεασ οτηερ χουντριεσ, συχη ασ Φρανχε, Ιταλψ ανδ Πολανδ, υσε ειτηερ ονε ορ τηε οτηερ πριχινγ ρυλε δεπενδινγ ον τηε
τρεατmεντ.
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4 Στρατεγιχ ιντεραχτιον βετωεεν ρεγιονσ
Ιν ορδερ το υνδερστανδ τηε mαιν mεχηανισmσ ινϖολϖεδ ιν τηε mοδελ, ιτ ισ ινστρυχτιϖε το στυδψ τηε
νατυρε οφ τηε στρατεγιχ ιντεραχτιον βετωεεν τηε δι¤ερεντ ρεγιονσ. Ιν ορδερ το φαχιλιτατε τηισ αναλψσισ,
ανδ τηε χοmπαρατιϖε στατιχσ αναλψσισ ιν τηε συβσεθυεντ σεχτιονσ, ωε αλσο mακε τηε αδδιτιοναλ σιm−
πλιφψινγ ασσυmπτιον οφ υ000 () = 0, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ τηε mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε ισ δεχρεασινγ
ατ α χονσταντ ρατε. Τηισ αλλοωσ υσ αλσο το αδοπτ α mορε χοmπαχτ νοτατιον. Λετ
υΨ := υ
0
βΨ κι   υ0 Ψ κι  > 0 (21)
δενοτε τηε δι¤ερενχε ιν τηε mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε φορ πατιεντσ ωηο mοϖε ανδ παψ α χοπαψmεντ
ανδ τηοσε ωηο δο νοτ. Υνδερ τηε ασσυmπτιον υ000 () = 0, νοτιχε τηατ υΨ ισ τηε σαmε φορ αλλ
ινδιϖιδυαλσ, ρεγαρδλεσσ οφ ωηετηερ τηεψ αρε ριχη ορ ποορ, ανδ ρεγαρδλεσσ οφ ωηιχη ρεγιον τηεψ mοϖε
φροm ανδ το. Λετ
υ ι ι := υ
00 ()
η
ι
 
ψΡ
2
+ (1  ι)
 
ψΠ
2ι
< 0 (22)
δενοτε τηε εξπεχτεδ δεγρεε οφ χονχαϖιτψ (αχροσσ ινδιϖιδυαλσ ωιτη δι¤ερεντ ινχοmε) οφ υτιλιτψ ωιτη
ρεσπεχτ το τηε ταξ ρατε; λετ
υι := ιυ
0
βΨ Ρι + (1  ι)υ0 βΨ Πι  > 0 (23)
δενοτε τηε mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε δυε το α ρεδυχτιον ιν χοπαψmεντ; ανδ, ναλλψ, λετ
εΚΜ := Κ 0 (θΜ )  (πΗ      χΜ ) β=2τ
ψΜ (1 +  Μ )
> 0 (24)
ανδ εΚΛ := Κ 0 (θΛ)  (πΗ + πΜ   2   2χΛ) β=2τ
ψΛ (1 +  Λ)
> 0 (25)
δενοτε τηε mαργιναλ χοστσ οφ θυαλιτψ ιν ΡεγιονΜ ανδ Ρεγιον Λ, ρεσπεχτιϖελψ, αδϕυστεδ φορ βυδγεταρψ
ε¤εχτσ οφ πατιεντ mιγρατιον.
Ιφ θυαλιτψ προϖισιον ινχρεασεσ ιν ονε ρεγιον, ωηατ ισ τηε οπτιmαλ ρεσπονσε βψ τηε πολιχψ mακερ ιν
α νειγηβουρινγ ρεγιον? Τηισ δεπενδσ χρυχιαλλψ ον τηε διρεχτιον οφ πατιεντ οω βετωεεν τηεσε τωο
ρεγιονσ. Συπποσε τηατ τηε πατιεντ οω ιν εθυιλιβριυm ισ φροm Ρεγιον ϕ το Ρεγιον ι (ωηιχη ιmπλιεσ
τηατ ι = Η;Μ , ϕ = Μ;Λ, ι 6= ϕ). Ουρ ασσυmπτιονσ ον πριχεσ ανδ χοπαψmεντσ ιmπλψ τηατ τηε
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βυδγεταρψ ε¤εχτσ οφ θυαλιτψ προϖισιον (σεε τηε γενεραλ εξπρεσσιονσ ιν Αππενδιξ Α) αρε χηαραχτερισεδ
βψ ≅ ϕ=≅θι > 0 ανδ ≅ ι=≅θϕ = 0. Ιν οτηερ ωορδσ, πατιεντ ιmmιγρατιον ισ βυδγετ νευτραλ φορ τηε
ηοστ ρεγιον, ωηιλε τηερε ισ α νεγατιϖε βυδγετ ε¤εχτ ιν τηε ρεγιον φροm ωηιχη πατιεντσ εmιγρατε, ασ
λονγ ασ τηε mιγρατινγ πατιεντσ δο νοτ χοϖερ τηε εντιρε δι¤ερενχε ιν τρεατmεντ χοστσ τηεmσελϖεσ. Τηε
βυδγετ νευτραλιτψ οφ πατιεντ ιmmιγρατιον φορ τηε ηοστ ρεγιον ιmπλιεσ τηατ δ2Wι=δθιδθϕ = 0; ι.ε.,
α θυαλιτψ ινχρεασε ιν α πατιεντ−εξπορτινγ ρεγιον δοεσ νοτ α¤εχτ τηε οπτιmαλ θυαλιτψ προϖισιον ιν α
πατιεντ−ιmπορτινγ ρεγιον.
Ηοωεϖερ, α θυαλιτψ ινχρεασε ιν α ηοστ ρεγιον ωιλλ α¤εχτ τηε ινχεντιϖεσ φορ θυαλιτψ προϖισιον ιν
ρεγιονσ φροm ωηιχη πατιεντσ αρε εmιγρατινγ. Τηε πολιχψ ρεσπονσε οφ Ρεγιον ϕ το α θυαλιτψ ινχρεασε
ιν Ρεγιον ι (ι.ε., τηε πολιχψ ρεσπονσε το α θυαλιτψ ινχρεασε ιν α πατιεντ−ιmπορτινγ ρεγιον), ισ γιϖεν
βψ
δ2Wϕ
δθϕδθι
=  
β
2τ

β υΨ ψϕ
≅ ϕ
≅θι

  εΚϕ 3β
2τ
υΨ ψϕ  
≅ ϕ
≅θι
ϕ (υΨ )
2

ϕ
 
ψΡ
2
+ (1  ϕ)
 
ψΠ
2
 
≅ ϕ
≅θι
υϕϕ

; (26)
ι = Η;Μ; ϕ =Μ;Λ; ι 6= ϕ;
ωηερε
ϕ =
8><>:
3
τ
ιφ ϕ = Λ
3
2τ ιφ ϕ =Μ
:
Τηε οπτιmαλ ρεσπονσε χαν βε δεχοmποσεδ ιντο τηρεε δι¤ερεντ ε¤εχτσ: (ι) α διρεχτ υτιλιτψ ε¤εχτ, (ιι)
αν ινχοmε ε¤εχτ, ανδ (ιιι) ινδιρεχτ ε¤εχτσ τηρουγη τηε βυδγετ χονστραιντ. Τηε ρστ τωο ε¤εχτσ αρε
υναmβιγυουσλψ νεγατιϖε ανδ τηε τηιρδ ε¤εχτ ισ αλσο λικελψ νεγατιϖε. Βελοω ωε ωιλλ εξπλαιν εαχη οφ
τηεσε τηρεε ε¤εχτσ ιν δεταιλ.
(ι) Αν ινχρεασε ιν θυαλιτψ οφ α νειγηβουρινγ (πατιεντ−ιmπορτινγ) ρεγιον ρεδυχεσ τηε νυmβερ
οφ πατιεντσ ωηο σεεκ χαρε ιν τηε ηοmε ρεγιον. Τηισ ρεδυχεσ τηε mαργιναλ βενετ οφ τηε εξπορτινγ
ρεγιον το προϖιδε θυαλιτψ. Τηισ ε¤εχτ ισ χαπτυρεδ βψ τηε ρστ τερm ιν (26).
(ιι) Ιφ πατιεντσ ωηο τραϖελ το α νειγηβουρινγ ρεγιον παψ α χοπαψ ( > 0), τηειρ νετ ινχοmε ισ
λοωερ ανδ τηε mαργιναλ υτιλιτψ φροm ινχοmε ηιγηερ, ωηιχη ε¤εχτιϖελψ ινχρεασεσ τηε mαργιναλ χοστ οφ
προϖιδινγ θυαλιτψ ιν τηε εξπορτινγ ρεγιον. Τηισ ε¤εχτ ισ χαπτυρεδ βψ τηε ρστ τερm ον τηε σεχονδ
λινε οφ (26).
(ιιι) Σινχε πατιεντ mοβιλιτψ ισ υνπροταβλε φορ τηε εξπορτινγ ρεγιον, ωηιχη ισ τηε χασε φορ  <
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χι   χϕ , ηιγηερ θυαλιτψ ιν α νειγηβουρινγ ρεγιον ρεθυιρεσ τηατ mορε ταξ ρεϖενυεσ νεεδ το βε ραισεδ
ιν ορδερ το mαινταιν τηε σαmε λεϖελ οφ θυαλιτψ προϖισιον (ι.ε., ≅ ϕ=≅θι > 0). Τηισ βυδγετ ε¤εχτ
ισ χαπτυρεδ βψ τηε συm οφ τηε τερmσ ινχλυδινγ ≅ ϕ=≅θι ιν (26) ανδ ηασ ονε ρστ−ορδερ ανδ τωο
σεχονδ−ορδερ ε¤εχτσ ον τηε ινχεντιϖεσ φορ θυαλιτψ προϖισιον. Τηε ρστ−ορδερ ε¤εχτ, γιϖεν βψ τηε
λαστ τερm ιν τηε σθυαρε βραχκετσ οφ (26), ισ τηατ τηε ταξ ινχρεασε ωιλλ ινχρεασε τηε mαργιναλ χοστ οφ
θυαλιτψ προϖισιον (βεχαυσε οφ δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε). Τηισ ε¤εχτ ισ δαmπενεδ βψ
τωο σεχονδ−ορδερ ε¤εχτσ (γιϖεν βψ τηε τωο οτηερ τερmσ ιν (26) τηατ ινχλυδε ≅ ϕ=≅θι). Βεχαυσε οφ
χοπαψmεντσ ( > 0), ανδ σινχε υ00 () < 0, α ηιγηερ ταξ ρατε ωιλλ mακε ιτ ρελατιϖελψ mορε χοστλψ φορ
πατιεντσ το τραϖελ ουτ οφ τηε ρεγιον, ωηιχη δαmπενσ mοβιλιτψ ανδ τηερεφορε ινχρεασεσ (ρεδυχεσ) τηε
mαργιναλ βενετ (χοστ) οφ θυαλιτψ προϖισιον.
Τηυσ, γιϖεν τηατ τηε τωο σεχονδ−ορδερ ε¤εχτσ δεσχριβεδ αβοϖε δο νοτ ουτωειγη τηε ρστ−ορδερ
ε¤εχτ, τηε τηιρδ ε¤εχτ ρεινφορχεσ τηε ρστ τωο ε¤εχτσ. Wε χονδυχτ τηε ρεmαινδερ οφ τηε αναλψσισ
υνδερ τηισ ηιγηλψ λικελψ ασσυmπτιον, ιmπλψινγ τηατ θυαλιτψ ιν αν εξπορτινγ ρεγιον ισ α στρατεγιχ
συβστιτυτε το θυαλιτψ ιν αν ιmπορτινγ ρεγιον; ι.ε., δ2WΜ=δθΜδθΗ < 0, δ
2WΛ=δθΛδθΗ < 0 ανδ
δ2WΛ=δθΛδθΜ < 0.
5 Χροσσ−βορδερ ηεαλτη χαρε
Ιν τηισ σεχτιον, ωε αναλψσε ηοω πολιχιεσ ιντενδεδ το ινχρεασε χροσσ−βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ ισ λικελψ
το α¤εχτ θυαλιτψ προϖισιον ανδ σοχιαλ ωελφαρε ιν εαχη οφ τηε τηρεε ρεγιονσ. Wε δο σο βψ χονδυχτινγ
χοmπαρατιϖε στατιχσ ωιτη ρεσπεχτ το εαχη οφ τηε τωο mοβιλιτψ χοστ παραmετερσ; τηε νον−mονεταρψ
χοστ Φ ανδ τηε mονεταρψ χοστ . Α ρεδυχτιον ιν τηε πατιεντ χοπαψmεντ, , ηασ α στραιγητφορωαρδ
πολιχψ ιντερπρετατιον, ωηιλε α ρεδυχτιον ιν Φ χαν βε ιντερπρετεδ ασ α πολιχψ το ρεδυχε τηε ρεδ ταπε
χοστσ οφ σεεκινγ τρεατmεντ ιν ανοτηερ ρεγιον.
5.1 Αδmινιστρατιϖε mοβιλιτψ χοστσ
Συπποσε πολιχψmακερσ ρεδυχε τηε χοmπλεξιτψ οφ αδmινιστρατιϖε προχεδυρεσ το οβταιν ηεαλτη χαρε
ιν α δι¤ερεντ ρεγιον, ιν ορδερ το ενχουραγε mοβιλιτψ. Ιν ουρ mοδελ, τηισ πολιχψ χορρεσπονδσ το
α ρεδυχτιον ιν Φ . Φορ γιϖεν θυαλιτψ λεϖελσ, λοωερ νον−mονεταρψ mοβιλιτψ χοστσ ινχρεασε πατιεντ
mοβιλιτψ ανδ τηυσ τηε δεmανδ φορ χροσσ−βορδερ ηεαλτη χαρε. Ηοω ωιλλ τηισ α¤εχτ ρεγιοναλ ηεαλτη
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χαρε θυαλιτψ? Αππλψινγ Χραmερσ ρυλε, ωε οβταιν
δθΗ
δΦ
= 0; (27)
δθΜ
δΦ
=

 
δ2WΜ
δθ2Μ
 1
δ2WΜ
δθΜδΦ
; (28)
δθΛ
δΦ
=

 
δ2WΛ
δθ2Λ
 1
δ2WΛ
δθΛδΦ
+
δθΜ
δΦ
δ2WΛ
δθΛδθΜ
; (29)
ωηερε
δ2WΜ
δθΜδΦ
=
β
2τ

1  Μ
≅Μ
≅Φ

+ εΚΜ
∀
3Μ
2τ
  υΜ Μ
 
3 (υΨ )
2
υ00 () τ
  1
!
≅Μ
≅Φ
#
> 0; (30)
δ2WΛ
δθΛδΦ
=
β
τ

1  Λ
≅Λ
≅Φ

+ εΚΛ
∀
3Λ
τ
  υΛΛ
 
3 (υΨ )
2
υ00 () τ
  1
!
≅Λ
≅Φ
#
> 0; (31)
ανδ
≅Μ
≅Φ
=  
3 (χΗ      χΜ )
2τψΜ (1 +  Μ )
 0; (32)
≅Λ
≅Φ
=  
3 (χΗ + χΜ   2   2χΛ)
2τψΛ (1 +  Λ)
 0; (33)
ανδ ωηερε Μ ανδ Λ αρε δενεδ βψ (Α8) ιν Αππενδιξ Α.
Τηε θυαλιτψ οφ τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον ισ νοτ α¤εχτεδ βψ λοωερ νον−mονεταρψ mοβιλιτψ χοστσ,
σινχε πατιεντ mοβιλιτψ ισ βυδγετ νευτραλ ανδ τηερεφορε ηασ νο ιmπλιχατιον φορ τηε ταξ ρατε ιν Ρεγιον
Η.
Ηεαλτη−χαρε θυαλιτψ ιν mιδδλε−ινχοmε ρεγιον γοεσ δοων ωηεν νον−mονεταρψ mοβιλιτψ χοστσ ρε−
δυχε. Wε ιδεντιφψ τηρεε δι¤ερεντ ε¤εχτσ. Φορ γιϖεν θυαλιτψ λεϖελσ, α λοωερ Φ λεαδσ το λεσσ δεmανδ
φορ ηεαλτη χαρε ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον ανδ τηερεφορε λοωερ mαργιναλ βενετ οφ θυαλιτψ ιν τηισ
ρεγιον. Τηισ ε¤εχτ τενδσ το ρεδυχε θυαλιτψ. Μορε πατιεντ mοβιλιτψ αλσο ινχρεασεσ τηε νυmβερ οφ
πατιεντσ ωηο ηαϖε το παψ α χοπαψmεντ, ωηιχη ρεδυχεσ τηε mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε ανδ τιγητενσ
τηε βυδγετ χονστραιντ. Τηισ ε¤εχτ αλσο τενδσ το ρεδυχε θυαλιτψ. Φιναλλψ, ασ λονγ ασ  < χΗ   χΜ ,
mιγρατιον οφ πατιεντσ το τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον ισ χοστλψ φορ τηε γοϖερνmεντ οφ τηε mιδδλε−ινχοmε
ρεγιον, ιmπλψινγ τηατ ηιγηερ mοβιλιτψ ινχρεασεσ τηε ινχοmε ταξ ρατε (≅Μ=≅Φ < 0), ωηιχη αλσο
χοντριβυτεσ το λοωερ θυαλιτψ προϖισιον ιν Ρεγιον Μ . Τηυσ, τηε τηρεε διρεχτ ε¤εχτσ λεαδ το λοωερ
θυαλιτψ ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον, ωηιχη ιν εθυιλιβριυm ρεινφορχεσ τηε ποσιτιϖε ε¤εχτ ον πατιεντ
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οωσ το τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον ινδυχεδ βψ α λοωερ Φ , ι.ε.,
δΜΗ
δΦ
=
≅ΜΗ
≅Φ
+
≅ΜΗ
≅θΜ
≅θΜ
≅Φ
+
≅ΜΗ
≅θΗ
≅θΗ
≅Φ
=  
1
2τ

1 + β
≅θΜ
≅Φ

< 0: (34)
Φορ τηε λοω−ινχοmε ρεγιον, τηερε αρε διρεχτ ε¤εχτσ οφ α ρεδυχτιον ιν Φ , ανδ αν ινδιρεχτ ε¤εχτ
τηρουγη τηε στρατεγιχ ρεσπονσεσ το θυαλιτψ χηανγεσ ιν οτηερ ρεγιονσ. Τηε διρεχτ ε¤εχτσ τενδ το ρεδυχε
θυαλιτψ ανδ αρε εθυιϖαλεντ το τηε ονεσ δεσχριβεδ αβοϖε φορ τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον. Ηοωεϖερ,
τηε ινδιρεχτ ε¤εχτ τενδσ το ινχρεασε θυαλιτψ. Ασ δισχυσσεδ ιν Σεχτιον 3, θυαλιτιεσ ιν τηε λοω− ανδ
mιδδλε−ινχοmε ρεγιονσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ. Σινχε τηε θυαλιτψ οφ τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον
δεχρεασεσ ιν ρεσπονσε το ηιγηερ mοβιλιτψ, τηε ινδιρεχτ ε¤εχτ ινδυχεσ τηε λοω−ινχοmε ρεγιον το ινχρεασε
θυαλιτψ. Τηε νετ ε¤εχτ ον εθυιλιβριυm πατιεντ mοβιλιτψ ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον ισ τηερεφορε γενεραλλψ
αmβιγυουσ, ι.ε.,
δ (ΛΜ +

ΛΗ)
δΦ
=
≅ (ΛΜ +ΛΗ)
≅Φ
+
≅ (ΛΜ +ΛΗ)
≅θΛ
≅θΛ
≅Φ
+
≅ΛΜ
≅θΜ
≅θΜ
≅Φ
+
≅ΛΗ
≅θΗ
≅θΗ
≅Φ
(35)
=  
1
τ

1 + β
≅θΛ
≅Φ

+
β
2τ
≅θΜ
≅Φ
7 0:
Τηυσ, τηε νεγατιϖε θυαλιτψ ρεσπονσε ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον ανδ τηε αmβιγυουσ θυαλιτψ ρεσπονσε
ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον mακεσ τηε οϖεραλλ ε¤εχτ ον πατιεντ mοβιλιτψ ουτ οφ τηε λοω−ινχοmε ρεγιον
ινδετερmινατε.
Wε συmmαρισε τηε αβοϖε−δεσχριβεδ ε¤εχτσ ασ φολλοωσ:
Προποσιτιον 1 Α ρεδυχτιον ιν τηε νον−mονεταρψ χοστ οφ mοβιλιτψ ηασ νο ε¤εχτ ον θυαλιτψ ιν τηε
ηιγη−ινχοmε ρεγιον ανδ ρεδυχεσ θυαλιτψ ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον. Τηε ε¤εχτ ον θυαλιτψ ιν τηε
λοω−ινχοmε ρεγιον ισ α πριορι ινδετερmινατε ανδ δεπενδσ ον τηε συm οφ τηρεε δι¤ερεντ ε¤εχτσ: φορ
γιϖεν θυαλιτψ λεϖελσ, α ρεδυχτιον ιν Φ λεαδσ το (ι) ηιγηερ δεmανδ φορ χροσσ−βορδερ ηεαλτη χαρε ανδ
(ιι) ηιγηερ τοταλ χοστ οφ ηεαλτη χαρε, ωηιχη ισ παιδ παρτλψ βψ mιγρατινγ πατιεντσ ανδ παρτλψ βψ τηε
ρεmαινινγ ταξ παψερσ ιν Ρεγιον Λ. Τηεσε τωο διρεχτ ε¤εχτσ, ωηιχη χοντριβυτε το λοωερ θυαλιτψ
προϖισιον ιν Ρεγιον Λ, αρε mιτιγατεδ βψ τηε ινδιρεχτ ε¤εχτ οφ (ιιι) λοωερ θυαλιτψ ιν Ρεγιον Μ , ωηιχη
ινστιγατεσ α ποσιτιϖε θυαλιτψ ρεσπονσε φροm τηε λοω−ινχοmε ρεγιον.
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5.2 Πατιεντ χοπαψmεντσ
Ασ αν αλτερνατιϖε το ρεδυχινγ νον−mονεταρψ χοστσ οφ mοβιλιτψ, συπποσε τηατ πολιχψmακερσ στιmυλατε
χροσσ−βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ βψ ρεδυχινγ πατιεντ χοπαψmεντσ (ορ οτηερ mονεταρψ χοστσ οφ mοβιλιτψ).
Τηε ε¤εχτσ οφ α χηανγε ιν  ον θυαλιτιεσ αρε γιϖεν βψ20
δθΗ
δ
= 0; (36)
δθΜ
δ
=

 
δ2WΜ
δθ2Μ
 1
δ2WΜ
δθΜδ
; (37)
δθΛ
δ
=

 
δ2WΛ
δθ2Λ
 1
δ2WΛ
δθΛδ
+
δθΜ
δ
δ2WΛ
δθΛδθΜ

: (38)
ωηερε
δ2WΜ
δθΜδ
=
β
2τ

υΜ   Μ
≅Μ
≅

+ εΚΜ
∀
3Μ
2τ
  υΜ Μ
 
3 (υΨ )
2
2τυ00 ()
  1
!
≅Μ
≅
#
 

υΜ + 3υ
0
 
Μ
Ρ
ΜΗψ
Ρ + (1  Μ )
Π
ΜΗψ
Π

(1 +  Μ )

β
2τψΜ
  3υ00 () εΚΜ ; (39)
δ2WΛ
δθΛδ
=
β
τ

υΛ   Λ
≅Λ
≅

+ εΚΛ
∀
3Λ
τ
  υΛΛ
 
3 (υΨ )
2
τυ00 ()
  1
!
≅Λ
≅
#
 
1
(1 +  Λ)

β
2τψΛ
  3υ00 () εΚΛ υΛ + 3υΨ  Λ  ΡΛΗ + ΡΛΜ ψΡ
+(1  Λ)
 
ΠΛΗ + 
Π
ΛΜ

ψΠ
	 ; (40)
ανδ
≅Μ
≅
=  
2τΜΗ + 3 (χΗ      χΜ )υΜ
2τψΜ (1 +  Μ )
< 0; (41)
≅Λ
≅
=  
2τ (ΛΗ +ΛΜ ) + 3 (χΗ + χΜ   2   2χΛ)υΛ
2τψΛ (1 +  Λ)
< 0: (42)
Φορ γιϖεν θυαλιτψ λεϖελσ, α ρεδυχτιον ιν  λοωερσ τηε χοστ οφ σεεκινγ χαρε ιν α δι¤ερεντ ρεγιον ανδ
τηερεφορε ινχρεασεσ τηε δεmανδ φορ χροσσ−βορδερ ηεαλτη χαρε. Ηοωεϖερ, δι¤ερεντλψ φροm α χηανγε ιν
νον−mονεταρψ χοστσ, α ρεδυχτιον ιν χοπαψmεντσ αλσο τιγητενσ τηε βυδγετ χονστραιντσ οφ τηε mιδδλε−
20Τηε ρεσυλτσ ιν τηισ σεχτιον ωουλδ βε θυαλιτατιϖελψ σιmιλαρ ιφ ωε ινστεαδ ασσυmε α χοστ−σηαρινγ σψστεm ωηερε α
πατιεντ φροm Ρεγιον ϕ σεεκινγ τρεατmεντ ιν Ρεγιον ι παψσ ϕι = # (πι   πϕ) = # (χι   χϕ), ωηερε # 2 (0; 1). Ιν συχη
α σψστεm, τηε σπεχιαλ χασε # = 1 (ωηιχη χορρεσπονδσ το  = χι   χϕ ιν τηε χυρρεντ mοδελ σετ−υπ) ωουλδ ιmπλψ τηατ
χροσσ−βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ ισ βυδγετ νευτραλ (ι.ε., ≅ ι=≅Φ = 0).
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ανδ λοω−ινχοmε ρεγιονσ: α σmαλλερ χοπαψmεντ ινχρεασεσ τηε ταξ ρατε νεχεσσαρψ το νανχε πατιεντ
mοβιλιτψ.
Ασ βεφορε, τηε θυαλιτψ οφ τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον ισ νοτ α¤εχτεδ βψ ηιγηερ δεmανδ δυε το λοωερ
, σινχε πατιεντ mοβιλιτψ ισ βυδγετ νευτραλ φορ Ρεγιον Η. Μορεοϖερ, σινχε νο πατιεντσ φροm τηε
ηιγη−ινχοmε ρεγιον mοϖεσ το α δι¤ερεντ ρεγιον, τηερε αρε νο χοπαψmεντσ παιδ.
Τηε ε¤εχτ οφ α λοωερ χοπαψmεντ ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον ισ θυαλιτατιϖελψ σιmιλαρ το α ρε−
δυχτιον ιν νον−mονεταρψ χοστσ Φ , ανδ τηερεφορε τενδσ το ρεδυχε θυαλιτψ. Ηοωεϖερ, ιτ χονταινσ ονε
αδδιτιοναλ ε¤εχτ, γιϖεν βψ τηε λαστ τερm ιν (39). Σινχε α λοωερ χοπαψmεντ mακεσ mοβιλιτψ mορε
εξπενσιϖε φορ τηε γοϖερνmεντ ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον, τηισ ρεγιον ηασ στρονγερ ινχεντιϖεσ το
ραισε θυαλιτψ ιν ορδερ το λιmιτ mιγρατιον το οτηερ ρεγιονσ: λεσσ εξπενσεσ αρε νοω παιδ διρεχτλψ βψ
τηε πατιεντ ανδ mοβιλιτψ ηασ α στρονγερ νεγατιϖε ε¤εχτ ον τηε γοϖερνmεντσ νανχεσ. Τηισ ε¤εχτ
χουλδ ποτεντιαλλψ ρεϖερσε τηε ε¤εχτ ον τηε θυαλιτψ προϖισιον ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον: θυαλιτψ
mαψ ινχρεασε ρατηερ τηαν δεχρεασε. Τηε ε¤εχτ ον εθυιλιβριυm πατιεντ οωσ φροm τηε mιδδλε−ινχοmε
το τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον ισ τηερεφορε αλσο γενεραλλψ αmβιγυουσ, ι.ε.,
δΜΗ
δ
=
≅ΜΗ
≅
+
≅ΜΗ
≅θΜ
≅θΜ
≅
+
≅ΜΗ
≅θΗ
≅θΗ
≅
=  
1
2τ

υΜ + β
≅θΜ
≅

7 0 (43)
Α σιmιλαρ διρεχτ ε¤εχτ οφ α χοπαψmεντ ρεδυχτιον, γιϖεν βψ τηε λαστ τερm ιν (40), χαν βε ιδεντιεδ
φορ τηε λοω−ινχοmε ρεγιον. Ηοωεϖερ, τηε οϖεραλλ ε¤εχτ ον θυαλιτψ ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον αλσο
δεπενδσ ον αν ινδιρεχτ ε¤εχτ, ναmελψ τηε στρατεγιχ ρεσπονσε το θυαλιτψ χηανγεσ ιν τηε mιδδλε−
ινχοmε ρεγιον. Συπποσε τηατ τηε συm οφ τηε διρεχτ ε¤εχτσ αρε συχη τηατ α χοπαψmεντ ρεδυχτιον
τενδσ το ρεδυχε (ινχρεασε) θυαλιτψ ιν τηε λοω− ανδ mιδδλε−ινχοmε ρεγιον. Βεχαυσε οφ στρατεγιχ
συβστιτυταβιλιτψ, τηε ρεδυχτιον (ινχρεασε) ιν θυαλιτψ ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον ισ αττενυατεδ βψ τηε
στρατεγιχ ρεσπονσε το τηε ρεδυχτιον (ινχρεασε) οφ θυαλιτψ ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον, ωηιχη  ιν
ισολατιον  τενδσ το ινχρεασε (ρεδυχε) θυαλιτψ ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον. Τηε ε¤εχτ ον εθυιλιβριυm
πατιεντ οωσ φροm τηε λοω−ινχοmε ρεγιον το τηε ηιγη−ινχοmε ανδ mιδδλε−ινχοmε ρεγιονσ ισ τηερεφορε
αλσο γενεραλλψ αmβιγυουσ:
δ (ΛΜ +

ΛΗ)
δ
=
≅ (ΛΜ +ΛΗ)
≅
+
≅ (ΛΜ +ΛΗ)
≅θΛ
≅θΛ
≅
+
≅ΛΜ
≅θΜ
≅θΜ
≅
+
≅ΛΗ
≅θΗ
≅θΗ
≅
(44)
=  
1
τ

υΛ + β
≅θΛ
≅

+
β
2τ
≅θΜ
≅
7 0:
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Τηε ε¤εχτσ οφ λοωερ mονεταρψ mοβιλιτψ χοστσ ον ρεγιοναλ θυαλιτψ προϖισιον αρε συmmαρισεδ ασ
φολλοωσ:
Προποσιτιον 2 Α ρεδυχτιον ιν πατιεντ χοπαψmεντσ ηασ νο ε¤εχτ ον θυαλιτψ ιν τηε ηιγη−ινχοmε
ρεγιον. Τηε ε¤εχτ ον θυαλιτψ ιν τηε λοω− ανδ mιδδλε−ινχοmε ρεγιονσ ισ α πριορι ινδετερmινατε ανδ
δεπενδσ ον τηε φολλοωινγ τηρεε διρεχτ ε¤εχτσ: φορ γιϖεν θυαλιτψ λεϖελσ, α ρεδυχτιον ιν  λεαδσ το (ι)
ηιγηερ δεmανδ φορ χροσσ−βορδερ ηεαλτη χαρε ανδ (ιι) ηιγηερ τοταλ χοστ οφ ηεαλτη χαρε, ωηιχη ισ παιδ
παρτλψ βψ mιγρατινγ πατιεντσ ανδ παρτλψ βψ τηε ρεmαινινγ ταξ παψερσ ιν τηε εξπορτινγ ρεγιονσ. Τηεσε
τωο ε¤εχτσ, ωηιχη χοντριβυτε το λοωερ θυαλιτψ προϖισιον ιν Ρεγιονσ Λ ανδ Μ , αρε mιτιγατεδ βψ τηε
φαχτ τηατ (ιιι) τηε χοστ οφ πατιεντ εmιγρατιον ινχρεασεσ, σινχε δοmεστιχ ταξ παψερσ ηαϖε το παψ α
λαργερ φραχτιον οφ τηε ηιγηερ τρεατmεντ χοστσ, ωηιχη ινστιγατεσ α ποσιτιϖε θυαλιτψ ρεσπονσε φροm τηε
εξπορτινγ ρεγιονσ. Ιν αδδιτιον, τηερε ισ αν ινδιρεχτ ε¤εχτ ον θυαλιτψ προϖισιον ιν Ρεγιον Λ βεχαυσε
οφ τηε στρατεγιχ ρεσπονσε το θυαλιτψ χηανγεσ ιν Ρεγιον Μ .
Α χοmπαρισον οφ Προποσιτιονσ 1 ανδ 2 ρεϖεαλσ τηατ α ρεδυχτιον οφ mοβιλιτψ χοστσ mιγητ ηαϖε
θυαλιτατιϖελψ δι¤ερεντ ε¤εχτσ ον ρεγιοναλ θυαλιτψ προϖισιον δεπενδινγ ον ωηετηερ τηεσε mοβιλιτψ
χοστσ αρε mονεταρψ ορ νον−mονεταρψ. Μορε σπεχιχαλλψ, ωηερεασ α ρεδυχτιον ιν νον−mονεταρψ
mοβιλιτψ χοστσ υναmβιγυουσλψ λεαδσ το α θυαλιτψ ρεδυχτιον ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον, τηισ mιγητ
νοτ βε τηε χασε ιφ, ινστεαδ, mονεταρψ mοβιλιτψ χοστσ αρε ρεδυχεδ. Ιν ορδερ το σηεδ σοmε mορε λιγητ
ον τηισ, ανδ δεριϖε σοmε εξπλιχιτ χονδιτιονσ υνδερ ωηιχη λοωερ mονεταρψ mοβιλιτψ χοστσ ωιλλ λεαδ το
α θυαλιτψ ινχρεασε ιν Ρεγιον Μ , λετ υσ χονσιδερ τηε φολλοωινγ σπεχιχ ασσυmπτιονσ:
Α1 Τηε χοπαψmεντ  ισ ινιτιαλλψ σmαλλ.
Α2 Μ =
1
2 .
Α3 υ (Ψ ) = Ψ   2Ψ
2, ωιτη  > ψΡ ανδ  > 0.
Υνδερ τηεσε ασσυmπτιονσ, τηε φολλοωινγ ρεσυλτ αππλιεσ:21
Προποσιτιον 3 Συπποσε τηατ Α1−Α3 ηολδ. Τηε φολλοωινγ τηρεε χονδιτιονσ αρε τηεν συ′χιεντ φορ
α χοπαψmεντ ρεδυχτιον το ινχρεασε εθυιλιβριυm θυαλιτψ προϖισιον ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον: (ι)
ινχοmε ινεθυαλιτψ βετωεεν ριχη ανδ ποορ ισ συ′χιεντλψ σmαλλ, (ιι) τηε δι¤ερενχε ιν τρεατmεντ χοστσ
βετωεεν τηε ηιγη− ανδ mιδδλε−ινχοmε ρεγιονσ ισ συ′χιεντλψ σmαλλ, ανδ (ιιι) τηε νον−mονεταρψ mο−
βιλιτψ χοστ Φ ισ συ′χιεντλψ ηιγη.
21Σεε Αππενδιξ D φορ α φορmαλ προοφ.
21
Τηε αβοϖε προποσιτιον χονρmσ τηατ α παραmετερ σετ φορ ωηιχη ρεδυχεδ mονεταρψ mοβιλιτψ
χοστσ λεαδσ το ηιγηερ θυαλιτψ προϖισιον ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον εξιστσ. Ιφ τηε τηρεε χονδιτιονσ
ιν Προποσιτιον 3 αρε σατισεδ, τηε ρστ τωο ε¤εχτσ δεταιλεδ ιν Προποσιτιον 2 αρε συ′χιεντλψ σmαλλ το
βε ουτωειγηεδ βψ τηε τηιρδ ε¤εχτ.
Ιφ Λ ισ συ′χιεντλψ χλοσε το 1=2, σιmιλαρ χονδιτιονσ γυαραντεε τηατ τηε διρεχτ ε¤εχτσ οφ α λοωερ
χοπαψmεντ αρε νεγατιϖε ωιτη ρεσπεχτ το θυαλιτψ προϖισιον αλσο ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον. Τηυσ, ιν
τηισ χασε, ιφ τηε ινδιρεχτ ε¤εχτ ισ συ′χιεντλψ λοω (ι.ε., ιφ τηε δεγρεε οφ στρατεγιχ συβστιτυταβιλιτψ ιν
θυαλιτψ προϖισιον φορ τηε λοω− ανδ mιδδλε−ινχοmε ρεγιονσ ισ συ′χιεντλψ ωεακ), α mαργιναλ ρεδυχτιον
ιν mονεταρψ (νον−mονεταρψ) mοβιλιτψ χοστσ λεαδσ το ηιγηερ (λοωερ) θυαλιτψ προϖισιον ιν βοτη τηε
mιδδλε− ανδ τηε λοω−ινχοmε ρεγιον.
5.3 Ρεγιοναλ ωελφαρε
Ηοω δοεσ αν ινχρεασε ιν τηε δεmανδ φορ χροσσ−βορδερ ηεαλτη χαρε  βεχαυσε οφ λοωερ mονεταρψ ορ
νον−mονεταρψ mοβιλιτψ χοστσ  α¤εχτ σοχιαλ ωελφαρε ιν εαχη οφ τηε τηρεε ρεγιονσ? Βεφορε προχεεδινγ
το ανσωερ τηισ θυεστιον, ιτ ισ ινστρυχτιϖε το χονσιδερ σοmε γενεραλ χηαραχτεριστιχσ οφ τηε ωελφαρε
χοmπαρατιϖε στατιχσ. Τηε ωελφαρε ιν εαχη ρεγιον ισ γιϖεν βψ Wι(θ

Η(ξ); θ

Μ (ξ); θ

Λ(ξ); ξ), ωηερε ξ ισ
τηε παραmετερ οφ ιντερεστ. Νοτιχε ρστ τηατ, δυε το τηε ενϖελοπε τηεορεm, ≅W ι =≅θ

ι = 0. Μορεοϖερ,
βεχαυσε οφ τηε ασσυmπτιον πι = χι, ινδιρεχτ ωελφαρε ε¤εχτσ ιν α παρτιχυλαρ ρεγιον ονλψ χοmε φροm
θυαλιτψ χηανγεσ ιν νειγηβουρινγ ρεγιονσ το ωηιχη τηε ρεγιον ιν θυεστιον ισ εξπορτινγ πατιεντσ.
Ασσυmινγ τηατ τηε πατιεντ οω ισ φροm Ρεγιον ϕ το Ρεγιον ι, ινδιρεχτ ωελφαρε ε¤εχτσ αρε γιϖεν βψ
≅W ϕ
≅θι
= βϕι +
υϕ
3
≅ ϕ
≅θι
(45)
ανδ αρε γενεραλλψ αmβιγυουσ. Ον τηε ονε ηανδ, ηιγηερ θυαλιτψ ιν Ρεγιον ι ινχρεασεσ τηε υτιλιτψ οφ
τηε πατιεντσ ωηο τραϖελ φροm Ρεγιον ϕ (ρστ τερm ιν (45)). Ον τηε οτηερ ηανδ, ηιγηερ θυαλιτψ ιν
Ρεγιον ι ινχρεασεσ πατιεντ εξπορτ το τηισ ρεγιον, ωηιχη  ιφ  < χι χϕ  ιmπλιεσ α ηιγηερ ταξ βυρδεν
φορ τηε ρεσιδεντσ οφ Ρεγιον ϕ (σεχονδ τερm ιν (45)).
5.3.1 Αδmινιστρατιϖε mοβιλιτψ χοστσ
Χονσιδερ α ρεδυχτιον ιν Φ . Φορ τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον τηε ε¤εχτ ισ ζερο: τηερε αρε νο πατιεντσ
mοϖινγ φροm τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον το οτηερ ρεγιονσ, ανδ mοβιλιτψ ισ βυδγετ νευτραλ.
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Τηε ε¤εχτ οφ λοωερ νον−mονεταρψ mοβιλιτψ χοστσ ον ωελφαρε ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον ισ
δW Λ
δΦ
=
≅W Λ
≅Φ
+
≅W Λ
≅θΜ
≅θΜ
≅Φ
; (46)
ωηερε
≅W Λ
≅Φ
=   (ΛΗ +ΛΜ ) : (47)
Α ρεδυχτιον ιν Φ ηασ τηρεε δι¤ερεντ ε¤εχτσ  τωο ποσιτιϖε ανδ ονε νεγατιϖε  ον ωελφαρε ιν τηε λοω−
ινχοmε ρεγιον: (ι) ιτ διρεχτλψ ρεδυχεσ τηε χοστ φορ αλλ πατιεντσ ωηο mοϖε, ωηιχη ηασ α ποσιτιϖε ωελφαρε
ε¤εχτ; ιτ αλσο λεαδσ το λοωερ θυαλιτψ ιν Ρεγιον Μ , ωηιχη (ιι) ρεδυχεσ υτιλιτψ φορ τηοσε πατιεντσ ωηο
τραϖελ το ΡεγιονΜ , βυτ αλσο (ιιι) ιmπλιεσ α ταξ ρεδυχτιον βεχαυσε οφ λεσσ (χοστλψ) πατιεντ εmιγρατιον
το τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον.
Φιναλλψ, τηε ε¤εχτ οφ λοωερ νον−mονεταρψ mοβιλιτψ χοστσ ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον ισ σιmπλψ
γιϖεν βψ
δW Μ
δΦ
=
≅W Μ
≅Φ
=  ΜΗ < 0: (48)
Τηυσ, λοωερ χοστσ οφ mοβιλιτψ ηασ αν υναmβιγυουσλψ ποσιτιϖε ε¤εχτ ον ωελφαρε ιν ΡεγιονΜ , βεχαυσε
οφ τηε χοστ ρεδυχτιον φορ τηοσε πατιεντσ ωηο τραϖελ το Ρεγιον Η φορ τρεατmεντ.
Προποσιτιον 4 Α ρεδυχτιον ιν τηε νον−mονεταρψ χοστ οφ mοβιλιτψ ηασ νο ε¤εχτ ον ωελφαρε ιν τηε
ηιγη−ινχοmε ρεγιον ανδ α ποσιτιϖε ωελφαρε ε¤εχτ ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον. Τηε ωελφαρε ε¤εχτ ιν
τηε λοω−ινχοmε ρεγιον ισ α πριορι ινδετερmινατε ανδ δεπενδσ ον τηρεε (ονε διρεχτ ανδ τωο ινδιρεχτ)
ε¤εχτσ. Τηε διρεχτ ε¤εχτ ισ ποσιτιϖε: (ι) λοωερ χοστσ φορ mιγρατινγ πατιεντσ. Τηε ινδιρεχτ ε¤εχτσ αρε
χαυσεδ βψ τηε θυαλιτψ ρεδυχτιον ιν Ρεγιον Μ , ωηιχη λεαδσ το (ιι) λοωερ ταξεσ ιν Ρεγιον Λ βεχαυσε οφ
τηε ρεδυχτιον ιν πατιεντ mιγρατιον το Ρεγιον Μ , ανδ (ιιι) λοωερ θυαλιτψ οφ ηεαλτη χαρε φορ πατιεντσ
ωηο στιλλ mιγρατε το Ρεγιον Μ . Τηε οϖεραλλ ωελφαρε ε¤εχτ ισ ποσιτιϖε ιφ τηε ρστ τωο ε¤εχτσ ουτωειγη
τηε τηιρδ ε¤εχτ, ανδ ϖιχε ϖερσα.
Τηεσε ωελφαρε ρεσυλτσ συγγεστ τηατ τηερε mιγητ βε βοτη ωιννερσ ανδ λοσερσ φροm α πολιχψ οφ
φαχιλιτατινγ χροσσ−βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ βψ ρεδυχινγ αδmινιστρατιϖε χοστσ, ανδ τηατ τηε ποτεντιαλ
λοσερσ αρε πατιεντσ ανδ ταξ παψερσ ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον.
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5.3.2 Πατιεντ χοπαψmεντσ
Ασ φορ τηε χασε οφ νον−mονεταρψ mοβιλιτψ χοστσ, α ρεδυχτιον ιν τηε mονεταρψ χοστ  ηασ νο ε¤εχτ
ον ωελφαρε ιν τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον: τηερε αρε νο πατιεντσ mοϖινγ φροm τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον το
οτηερ ρεγιονσ, ανδ mοβιλιτψ ισ βυδγετ νευτραλ.
Ηοωεϖερ, ιν χοντραστ το τηε ε¤εχτ οφ νον−mονεταρψ mοβιλιτψ χοστσ, τηε διρεχτ ε¤εχτσ οφ α χοπαψ−
mεντ ρεδυχτιον ον ωελφαρε ιν τηε λοω−ινχοmε ανδ mιδδλε−ινχοmε ρεγιονσ αρε αmβιγυουσ, ανδ γιϖεν
βψ
≅W Λ
≅
=   (ΛΗ +ΛΜ )υΛ  
υΛ
3
≅Λ
≅
(49)
ανδ
≅W Μ
≅
=  ΜΗυΜ  
υΜ
3
≅Μ
≅
: (50)
Ον τηε ονε ηανδ, ανδ σιmιλαρλψ το α ρεδυχτιον ιν νον−mονεταρψ mοβιλιτψ χοστσ, α λοωερ χοπαψmεντ
ινχρεασεσ υτιλιτψ φορ τηοσε ωηο mοϖε το α δι¤ερεντ ρεγιον το οβταιν ηεαλτη χαρε. Ον τηε οτηερ ηανδ,
ιτ ινχρεασεσ τηε ταξ ρατε νεχεσσαρψ το νανχε πατιεντ εmιγρατιον.
Ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον, τηε ωελφαρε ε¤εχτ ισ γιϖεν ονλψ βψ τηε διρεχτ ε¤εχτ ιν (50), ωηερεασ
τηε οϖεραλλ ωελφαρε ε¤εχτ ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον ισ
δW Λ
δ
=
≅W Λ
≅
+
≅W Λ
≅θΜ
≅θΜ
≅
; (51)
ωηερε τηε σιγν οφ τηε ινδιρεχτ ε¤εχτ (βεχαυσε οφ στρατεγιχ συβστιτυταβιλιτψ) ισ γενεραλλψ αmβιγυουσ.
Προποσιτιον 5 Α ρεδυχτιον ιν πατιεντ χοπαψmεντσ ηασ νο ε¤εχτ ον ωελφαρε ιν τηε ηιγη−ινχοmε
ρεγιον. Ιν τηε λοω− ανδ mιδδλε−ινχοmε ρεγιονσ, τηε ωελφαρε ε¤εχτ ισ α πριορι ινδετερmινατε ανδ
δεπενδσ ον τωο χουντεραχτινγ διρεχτ ε¤εχτσ: α ρεδυχτιον ιν  λεαδσ το (ι) λοωερ χοστσ φορ mιγρατινγ
πατιεντσ, βυτ (ιι) ηιγηερ ταξεσ νεχεσσαρψ το νανχε πατιεντ εξπορτ. Ιν αδδιτιον, τηε οϖεραλλ ωελφαρε
ε¤εχτ ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον ισ αλσο δετερmινεδ βψ ινδιρεχτ ε¤εχτσ χαυσεδ βψ θυαλιτψ χηανγεσ ιν
Ρεγιον Μ , ασ δεταιλεδ ιν Προποσιτιον 4.
Σιmιλαρλψ το τηε ε¤εχτσ ον ρεγιοναλ θυαλιτψ προϖισιον, Προποσιτιον 5 ρεϖεαλσ τηατ τηε ε¤εχτ οφ
λοωερ mοβιλιτψ χοστσ ον ωελφαρε ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον mιγητ χρυχιαλλψ δεπενδ ον ωηετηερ
τηεσε χοστσ αρε mονεταρψ ορ νον−mονεταρψ. Ασ ιν Σεχτιον 5.2, ωε χαν φυρτηερ χηαραχτερισε τηε ε¤εχτ
οφ λοωερ mονεταρψ mοβιλιτψ χοστσ βψ χονσιδερινγ α σπεχιχ παραmετριχ εξαmπλε:22
22Σεε Αππενδιξ D φορ α φορmαλ προοφ.
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Προποσιτιον 6 Συπποσε τηατ Α1−Α3 ηολδ. Φορ χΗ > χΜ , τηε φολλοωινγ τωο χονδιτιονσ αρε τηεν
συ′χιεντ φορ α ρεδυχτιον ιν πατιεντ χοπαψmεντ το ρεδυχε ωελφαρε ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον: (ι)
ινχοmε ινεθυαλιτψ βετωεεν ριχη ανδ ποορ ισ συ′χιεντλψ σmαλλ, (ιι) τηε νον−mονεταρψ mοβιλιτψ χοστ
Φ ισ συ′χιεντλψ λαργε.
Τηισ προποσιτιον χονρmσ τηε εξιστενχε οφ α παραmετερ σετ φορ ωηιχη τηε ωελφαρε ε¤εχτ οφ λοωερ
mοβιλιτψ χοστσ ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον θυαλιτατιϖελψ δεπενδσ ον ωηετηερ τηεσε χοστσ αρε mον−
εταρψ ορ νον−mονεταρψ. Φορ τηισ παραmετερ σετ, τηε τοταλ υτιλιτψ γαιν οφ λοωερ χοπαψmεντσ φορ
mιγρατινγ πατιεντσ ισ ουτωειγηεδ βψ τηε χορρεσπονδινγ ινχρεασε ιν ταξεσ φορ τηε ρεmαινινγ ποπυ−
λατιον ιν Ρεγιον Μ . Ιφ Λ ισ συ′χιεντλψ χλοσε το 1=2, α σιmιλαρ χονδιτιον ενσυρεσ τηατ τηε διρεχτ
ωελφαρε ε¤εχτσ οφ λοωερ πατιεντ χοπαψmεντσ (χφ. Προποσιτιον 5) αρε νεγατιϖε αλσο ιν Ρεγιον Λ.
Γενεραλλψ, Προποσιτιονσ 4 ανδ 5 συγγεστ τηατ α πολιχψ οφ στιmυλατινγ χροσσ−βορδερ πατιεντ mο−
βιλιτψ mιγητ ηαϖε αδϖερσε ωελφαρε ε¤εχτσ ατ ρεγιοναλ λεϖελ. Wηεν σεεν ιν χονϕυνχτιον, τηεσε τωο
προποσιτιονσ αλσο συγγεστ τηατ συχη αδϖερσε ε¤εχτσ mιγητ βε λεσσ λικελψ ιφ τηε πολιχψ ιmπλιεσ α ρε−
δυχτιον ιν νον−mονεταρψ, ρατηερ τηαν mονεταρψ, mοβιλιτψ χοστσ. Φορ εξαmπλε, υνδερ τηε χονδιτιονσ
γιϖεν βψ Προποσιτιον 6, ανδ ιφ τηε ινδιρεχτ ε¤εχτ οφ θυαλιτψ ιν Ρεγιον Μ ον ωελφαρε ιν Ρεγιον Λ
ισ συ′χιεντλψ σmαλλ, α ρεδυχτιον ιν mονεταρψ (νον−mονεταρψ) mοβιλιτψ χοστσ ωιλλ ρεδυχε (ινχρεασε)
ωελφαρε ιν βοτη τηε λοω− ανδ τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον.
6 Ινχοmε ινεθυαλιτψ
Ιν τηισ σεχτιον ωε εξπλοιτ τηε στρυχτυραλ ριχηνεσσ οφ ουρ mοδελ το αναλψσε ηοω ρεγιοναλ θυαλιτψ
προϖισιον δεπενδσ ον τηε δεγρεε οφ ινχοmε ινεθυαλιτψ  βοτη αχροσσ ανδ ωιτηιν ρεγιονσ  ωηεν
πατιεντσ ηαϖε τηε οπτιον το σεεκ τρεατmεντ ουτσιδε τηειρ οων ρεγιον.
6.1 Ιντερ−ρεγιοναλ ινχοmε ινεθυαλιτψ
Ιν ορδερ το στυδψ τηε ε¤εχτσ οφ ιντερ−ρεγιοναλ ινχοmε ινεθυαλιτψ ον ρεγιοναλ θυαλιτψ προϖισιον, ωε
ασσυmε τηατ Η = Μ +  ανδ Λ = Μ   , ωηερε  mεασυρεσ τηε δεγρεε οφ ινχοmε δισπερσιον
αχροσσ ρεγιονσ. Αν ινχρεασε ιν  ηασ νο ε¤εχτ ον τηε ινχοmε διστριβυτιον ιν τηε mιδδλε−ινχοmε
ρεγιον, ινχρεασεσ τηε προπορτιον οφ ριχη ινδιϖιδυαλσ ιν τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον ανδ ρεδυχεσ ιτ ιν τηε
λοω−ινχοmε ρεγιον.
Ηοω δοεσ αν ινχρεασε ιν ιντερ−ρεγιοναλ ινχοmε δισπερσιον α¤εχτ θυαλιτψ προϖισιον? Τηε ε¤εχτσ
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αρε γιϖεν βψ
δθΗ
δ
=

 
δ2WΗ
δθ2Η
 1
δ2WΗ
δθΗδ
; (52)
δθΜ
δ
=

 
δ2WΜ
δθ2Μ
 1
δθΗ
δ
δ2WΜ
δθΜδθΗ
; (53)
δθΛ
δ
=

 
δ2WΛ
δθ2Λ
 1 
δ2WΛ
δθΛδ
+
δθΜ
δ
δ2WΛ
δθΛδθΜ
+
δθΗ
δ
δ2WΛ
δθΛδθΗ

; (54)
ωηερε δ2WΗ=δθΗδ > 0, ωηιλε τηε σιγν οφ δ
2WΛ=δθΛδ ισ ινδετερmινατε.
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Ασ εξπεχτεδ, ινχρεασεδ ιντερ−ρεγιοναλ ινχοmε ινεθυαλιτψ λεαδσ το ηιγηερ θυαλιτψ προϖισιον ιν τηε
ηιγη−ινχοmε ρεγιον. Τηε ιντυιτιον ισ ρελατιϖελψ σιmπλε ανδ χονσιστσ οφ τωο ε¤εχτσ. Α ηιγηερ ινχοmε
ιmπλιεσ τηατ, φορ α γιϖεν ταξ ρατε, τηε αϖεραγε εξπεχτεδ mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε ισ λοωερ, ανδ τηε
ταξ ρατε νεχεσσαρψ το νανχε ηεαλτη χαρε ισ αλσο λοωερ. Βοτη ε¤εχτσ ρεδυχε τηε mαργιναλ χοστ οφ
θυαλιτψ προϖισιον. Τηερε αρε νο ινδιρεχτ ε¤εχτσ σινχε τηε θυαλιτψ χηοιχε οφ τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον
ισ ινδεπενδεντ οφ θυαλιτιεσ ιν οτηερ ρεγιονσ.
Σινχε τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον mαινταινσ τηε σαmε αϖεραγε ινχοmε, τηερε αρε νο διρεχτ ε¤εχτσ
ον θυαλιτψ. Ηοωεϖερ, σινχε θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ, τηε ινχρεασε ιν θυαλιτψ βψ τηε ηιγη−
ινχοmε ρεγιον τριγγερσ α ρεδυχτιον ιν θυαλιτψ φορ τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον.
Ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον, τηερε αρε σεϖεραλ διρεχτ ανδ ινδιρεχτ ε¤εχτσ. Φιρστ, αν ινχρεασε ιν
δισπερσιον ρεδυχεσ τηε αϖεραγε ινχοmε ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον, ωηιχη τενδσ το ρεδυχε θυαλιτψ δυε
το τηε ηιγηερ ταξ ρατε ανδ τηε ηιγηερ mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε. Σεχονδ, αν ινχρεασε ιν τηε σηαρε οφ
ποορ πατιεντσ ρεδυχεσ οϖεραλλ mοβιλιτψ, ωηιχη ινχρεασεσ ινχεντιϖεσ το προϖιδε θυαλιτψ φορ τωο ρεασονσ:
(ι) mορε πατιεντσ βενετ φροm τηε θυαλιτψ ινϖεστmεντ ανδ (ιι) λοωερ mοβιλιτψ ρεδυχεσ τηε ταξ ρατε
ανδ τηερεφορε τηε mαργιναλ χοστ οφ θυαλιτψ προϖισιον. Φιναλλψ, τηερε αρε τωο ινδιρεχτ ε¤εχτσ γοινγ ιν
οπποσιτε διρεχτιον: τηε ινχρεασε (ρεδυχτιον) ιν θυαλιτψ ιν τηε ηιγη− (mιδδλε−) ινχοmε ρεγιον τριγγερσ
λοωερ (ηιγηερ) ινχεντιϖεσ φορ θυαλιτψ προϖισιον ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον.
Προποσιτιον 7 Αν ινχρεασε ιν ιντερ−ρεγιοναλ ινχοmε ινεθυαλιτψ λεαδσ το ηιγηερ θυαλιτψ ιν τηε ηιγη−
ινχοmε ρεγιον ανδ λοωερ θυαλιτψ ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον. Τηε θυαλιτψ ε¤εχτ ιν τηε λοω−ινχοmε
ρεγιον ισ α πριορι ινδετερmινατε βεχαυσε οφ τωο χουντεραχτινγ διρεχτ ε¤εχτσ: (ι) λοωερ αϖεραγε ινχοmε,
ωηιχη αλσο λεαδσ το (ιι) λεσσ δεmανδ φορ χροσσ−βορδερ ηεαλτη χαρε. Τηε ρστ (σεχονδ) ε¤εχτ δισχουραγεσ
(ενχουραγεσ) θυαλιτψ προϖισιον. Ιν αδδιτιον, θυαλιτψ προϖισιον ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον ισ αλσο (ιιι)
23Σεε Αππενδιξ Χ φορ εξπλιχιτ εξπρεσσιονσ.
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ενχουραγεδ βψ τηε θυαλιτψ ρεδυχτιον ιν Ρεγιον Μ ανδ (ιϖ) δισχουραγεδ βψ τηε θυαλιτψ ινχρεασε ιν
Ρεγιον Η.
6.2 Ιντρα−ρεγιοναλ ινχοmε ινεθυαλιτψ
Λετ υσ ναλλψ χονσιδερ ηοω ινχρεασεδ ινχοmε ινεθυαλιτψ ιν α παρτιχυλαρ ρεγιον α¤εχτσ θυαλιτψ προϖι−
σιον ιν τηε σαmε ανδ (ποτεντιαλλψ) οτηερ ρεγιονσ. Wε mοδελ ινχοmε δισπερσιον ωιτηιν Ρεγιον ι ασ
α mεαν−πρεσερϖινγ σπρεαδ  συχη τηατ εψιΡ := ψΡ + ι ανδ εψιΠ := ψΠ   1 ι . Τηισ δενιτιον ιmπλιεσ
χολλεχτινγ 1 ι ευροσ φροm εαχη οφ τηε ποορ ανδ διστριβυτινγ τηισ αmουντ βψ γιϖινγ

ι
το εαχη οφ
τηε ριχη. Ινχοmε ινεθυαλιτψ ισ ινχρεασεδ ωιτηουτ α¤εχτινγ αϖεραγε ινχοmε.
Τηε ε¤εχτ οφ ηιγηερ ινχοmε δισπερσιον ιν τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον ον τηε σαmε ρεγιονσ οπτιmαλ
θυαλιτψ προϖισιον ισ ποσιτιϖε, σινχε
δθΗ
δ
=  
δ2WΗ
δθΗδ
=
δ2WΗ
δθ2Η
: (55)
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
+ υ00 ()
 
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Π
Η
 Κ 0 (θΗ)
ψΗ
> 0: (56)
Ηιγηερ ινχοmε δισπερσιον ιmπλιεσ τηατ τηε ριχη βεαρ α λαργερ σηαρε οφ τηε τοταλ ταξ βυρδεν. Α ταξ
ρεδυχτιον ωιλλ τηερεφορε βενετ τηε ριχη το α ηιγηερ δεγρεε, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ τηε αϖεραγε υτιλιτψ
γαιν οφ α mαργιναλ ταξ ρεδυχτιον ισ λοωερ. Τηισ, ιν τυρν, ιmπλιεσ τηατ τηε οπτιmαλ ταξ ρατε, ανδ
τηερεφορε τηε οπτιmαλ θυαλιτψ προϖισιον, ισ ηιγηερ. Γιϖεν στρατεγιχ συβστιτυταβιλιτψ βετωεεν ρεγιονσ,
α ηιγηερ ινχοmε δισπερσιον ιν τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον ωιλλ τηεν υλτιmατελψ λεαδ το λοωερ θυαλιτψ ιν
τηε οτηερ τωο ρεγιονσ.
Τηε ε¤εχτ οφ ηιγηερ ινχοmε δισπερσιον ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον ον τηατ ρεγιονσ θυαλιτψ
προϖισιον ισ γιϖεν βψ
δθΜ
δ
=  
δ2WΜ
δθΜδ
=
δ2WΜ
δθ2Μ
; (57)
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ωηερε24
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Τηε σιγν οφ τηισ εξπρεσσιον ισ α πριορι αmβιγυουσ ανδ δεπενδσ ον τηε σιγν οφ τηε εξπρεσσιον ιν
τηε σθυαρε βραχκετσ. Τηε ρστ λινε ιν (58) ισ ποσιτιϖε ανδ ισ σιmιλαρ το τηε ονε γιϖεν βψ (56) φορ
τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον. Τηε σεχονδ λινε ισ νεγατιϖε ανδ τηερεφορε πυλλσ ιν τηε οπποσιτε διρεχτιον.
Αλτηουγη ηιγηερ ινχοmε δισπερσιον δοεσ νοτ α¤εχτ τοταλ πατιεντ εξπορτ (φορ γιϖεν θυαλιτψ λεϖελσ),
ιτ α¤εχτσ τηε χοmποσιτιον οφ τηε πατιεντσ ωηο χηοοσε το τραϖελ ουτ οφ τηε ρεγιον, ωιτη αν ινχρεασε
ιν τηε σηαρε οφ ριχη πατιεντσ. Τηυσ, ηιγηερ ινχοmε δισπερσιον ιmπλιεσ τηατ α λαργερ σηαρε οφ ριχη
πατιεντσ ηαϖε το παψ α χοπαψmεντ  φορ ηεαλτη χαρε αβροαδ, ωηιχη, αλλ ελσε εθυαλ, ινχρεασεσ τηε
mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε φορ τηε ριχη (ον αϖεραγε) ανδ τηερεφορε χουντεραχτσ τηε ε¤εχτ οφ ηιγηερ
ινχοmε δισπερσιον.
Φιναλλψ, τηε οων−ρεγιον ε¤εχτσ οφ ηιγηερ ινχοmε δισπερσιον ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον αρε εθυιϖα−
λεντ το τηε ονεσ οφ τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον δεσχριβεδ αβοϖε ανδ τηερεφορε νοτ εξπλιχιτλψ πρεσεντεδ.
Τηε ονλψ θυαλιτατιϖε δι¤ερενχε ισ τηατ α χηανγε ιν θυαλιτψ προϖισιον ιν Ρεγιον Λ ηασ νο σπιλλοϖερ
ε¤εχτσ το οτηερ ρεγιονσ.
Προποσιτιον 8 Ηιγηερ ινχοmε ινεθυαλιτψ ιν Ρεγιον Η λεαδσ το ηιγηερ θυαλιτψ ιν τηε ηιγη−ινχοmε
ρεγιον ανδ λοωερ θυαλιτψ ιν τηε mιδδλε− ανδ λοω−ινχοmε ρεγιονσ, ωηερεασ ηιγηερ ινχοmε ινεθυαλιτψ
ιν ειτηερ Ρεγιον Μ ορ Ρεγιον Λ ηασ νο ε¤εχτ ον θυαλιτψ προϖισιον ιν τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον ανδ
ινδετερmινατε ε¤εχτσ ον θυαλιτψ ιν τηε λοω− ανδ mιδδλε−ινχοmε ρεγιονσ. Τηισ ινδετερmιναχψ ισ
χαυσεδ βψ τωο χουντεραχτινγ ε¤εχτσ: (ι) ριχη πεοπλε τακε α λαργερ σηαρε οφ τηε τοταλ ταξ βυρδεν,
ωηιχη στιmυλατεσ θυαλιτψ προϖισιον, βυτ (ιι) ριχη πεοπλε χονστιτυτε α λαργερ σηαρε οφ τηε mιγρατινγ
πατιεντσ, ωηιχη χουντεραχτσ τηε ρστ ε¤εχτ. Ιν αδδιτιον, α θυαλιτψ ινχρεασε (δεχρεασε) ιν Ρεγιον Μ
ωιλλ χοντριβυτε το α θυαλιτψ δεχρεασε (ινχρεασε) ιν Ρεγιον Λ.
24Νοτιχε τηατ υΨ ανδ ΜΗ δο νοτ δεπενδ ον  (ι.ε., ηιγηερ ινχοmε ινεθυαλιτψ ινχρεασεσ τηε νυmβερ οφ ριχη
πατιεντσ ανδ ρεδυχεσ τηε νυmβερ οφ ποορ πατιεντσ ωηο τραϖελ ουτ οφ τηε ρεγιον το βε τρεατεδ, βυτ τηε νετ ε¤εχτ ισ
ζερο), ιmπλψινγ τηατ ≅2WΜ=≅θΜ≅ = ≅Μ=≅ = ≅
2Μ=≅θΜ≅ = 0.
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7 Χονχλυσιονσ
Χροσσ−βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ ισ αν ιmπορταντ ισσυε αχροσσ χουντριεσ  ασ εξεmπλιεδ βψ τηε νεω
ρεγυλατιον ιν τηε ΕΥ  ανδ αχροσσ ρεγιονσ ωιτηιν χουντριεσ ωιτη ρεγιοναλ ηεαλτη−χαρε προϖισιον, συχη
ασ Χαναδα, Ιταλψ ανδ Σωεδεν. Ιν τηισ παπερ, ωε στυδψ τηε χονσεθυενχεσ οφ χροσσ−βορδερ πατιεντ
mοβιλιτψ ον τηε θυαλιτψ οφ ηεαλτη χαρε ανδ τηε χορρεσπονδινγ ρεγιοναλ ωελφαρε ε¤εχτσ. Wε δεϖελοπ α
Σαλοπ mοδελ ωιτη τηρεε ρεγιονσ; α ηιγη−ινχοmε, α mιδδλε−ινχοmε, ανδ α λοω−ινχοmε ρεγιον. Ιν εαχη
ρεγιον, ηεαλτη−χαρε θυαλιτψ ισ σετ βψ α πολιχψ mακερ mαξιmισινγ ρεγιοναλ ωελφαρε συβϕεχτ το ηεαλτη−
χαρε χοστσ βεινγ νανχεδ βψ ταξατιον. Σινχε τηε mαργιναλ χοστ οφ ταξατιον ισ δεχρεασινγ ιν ινχοmε
(δυε το δεχρεασινγ mαργιναλ υτιλιτψ οφ ινχοmε), ηεαλτη−χαρε θυαλιτψ ισ ινχρεασινγ ιν τηε ρεγιονσ
ινχοmε λεϖελ. Τηυσ, πατιεντ mοβιλιτψ οχχυρσ φροm λοωερ−ινχοmε ρεγιονσ ωιτη ποορερ ηεαλτη−χαρε
θυαλιτψ το ηιγηερ−ινχοmε ρεγιονσ ωιτη βεττερ ηεαλτη−χαρε θυαλιτψ.
Wε φοχυσ ον τηε (ιντεριορ) εθυιλιβριυm ωηερε (ι) τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον αττραχτσ πατιεντσ φροm
βοτη τηε λοω− ανδ mιδδλε−ινχοmε ρεγιονσ ανδ (ιι) τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον αττραχτσ πατιεντσ φροm
τηε λοω−ινχοmε ρεγιον. Προταβιλιτψ οφ χροσσ−βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ δεπενδσ ον τηε τρανσφερ παψ−
mεντ σχηεmε ανδ ωε ασσυmε DΡΓ−πριχινγ, ωηερε τηε ιmπορτινγ ρεγιον ρεχειϖεσ α πριχε εθυαλ το
mαργιναλ τρεατmεντ χοστ φορ mιγρατινγ πατιεντσ.
Wηιλε ουρ αναλψσισ προδυχεσ α ριχη σετ οφ ρεσυλτσ ρεγαρδινγ ρεγιοναλ ε¤εχτσ οφ χροσσ−βορδερ πατιεντ
mοβιλιτψ ον θυαλιτψ προϖισιον ανδ ωελφαρε, ωε ωουλδ λικε το ηιγηλιγητ τηρεε δι¤ερεντ ρεσυλτσ: Φιρστ, αν
ινχρεασε ιν πατιεντ mοβιλιτψ δριϖεν βψ α ρεδυχτιον ιν νον−mονεταρψ mοβιλιτψ χοστσ ηασ νο ε¤εχτ ον
θυαλιτψ ιν τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον, βυτ ρεδυχεσ θυαλιτψ ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ανδ, ιφ ινδιρεχτ ε¤εχτσ
αρε σmαλλ, αλσο ρεδυχεσ θυαλιτψ ιν τηε λοω−ινχοmε ρεγιον. Τηυσ, ανδ περηαπσ χουντερ−ιντυιτιϖελψ,
πατιεντ mοβιλιτψ χαν ηαϖε αδϖερσε ε¤εχτσ ον τηε θυαλιτψ οφ χαρε ιν λοωερ−ινχοmε ρεγιονσ εξπορτινγ
πατιεντσ το ηιγηερ−ινχοmε ρεγιονσ, ανδ χαν τηερεφορε ινχρεασε δισπερσιον ιν ηεαλτη χαρε θυαλιτψ
βετωεεν ηιγη− ανδ λοω−ινχοmε ρεγιονσ. Τηισ ρεσυλτ mαψ εξπλαιν τηε δελαψ ιν τηε αππλιχατιον οφ τηε
ΕΥ Dιρεχτιϖε ιν σεϖεραλ mεmβερ χουντριεσ.25
Σεχονδ, λοωερ πατιεντ χοπαψmεντ φορ χροσσ−βορδερ ηεαλτη χαρε ηασ νο ε¤εχτ ον θυαλιτψ ιν τηε
ηιγη−ινχοmε ρεγιον, ανδ ηασ αν ινδετερmινατε ε¤εχτ ον τηε θυαλιτψ ιν τηε λοω− ανδ mιδδλε−ινχοmε
ρεγιονσ. Τηισ ρεσυλτ σηοωσ τηατ ωηετηερ ινχρεασεδ χροσσ−βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ αmπλιεσ ορ δαmπ−
ενσ δισπερσιον ιν ηεαλτη χαρε θυαλιτψ αχροσσ δι¤ερεντ χουντριεσ mιγητ χρυχιαλλψ δεπενδ ον τηε εξαχτ
mεχηανισm τηατ στιmυλατεσ mοβιλιτψ.
25Εϖαλυατιϖε στυδψ ον τηε χροσσβορδερ Ηεαλτηχαρε Dιρεχτιϖε (2011/24/ΕΥ) Φιναλ ρεπορτ 21 Μαρχη 2015.
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Τηιρδ, αν ινχρεασε ιν ιντερ−ρεγιοναλ ινχοmε δισπερσιον ινχρεασεσ θυαλιτψ ιν τηε ηιγη−ινχοmε ρε−
γιον, ρεδυχεσ θυαλιτψ ιν τηε mιδδλε−ινχοmε ρεγιον, ωηερεασ τηε ε¤εχτ ον θυαλιτψ προϖισιον ιν τηε
λοω−ινχοmε ρεγιον ισ ινδετερmινατε. Τηισ ρεσυλτ mιγητ ασσιστ ιν πρεδιχτινγ τηε λικελψ ε¤εχτσ οφ αυσ−
τεριτψ ανδ τηε εχονοmιχ χρισισ, ωηιχη ηασ α¤εχτεδ ΕΥ Μεmβερ Στατεσ ιν α δι¤ερεντιαλ ωαψ, ανδ ηασ
βεεν ηιγηλιγητεδ ιν τηε ρεχεντ χηανγε οφ ωινδ ιν τηε δεχισιονσ βψ τηε Ευροπεαν Χουρτ οφ ϑυστιχε
τηατ ηασ ρυλεδ αγαινστ πατιεντσ ασκινγ ρειmβυρσεmεντ φορ τρεατmεντ αβροαδ (Ελχηινοϖ, Λυχα ανδ
Πετρυ)26, ωηερε πατιεντσ ωερε χοmινγ φροm χουντριεσ ωιτη ρελατιϖελψ λοωερ ινχοmε (ι.ε., Ροmανια
ανδ Βυλγαρια). Τηε χονχερν ωασ τηατ, ασ α ρεσυλτ οφ mοβιλιτψ, θυαλιτψ mαψ δεχρεασε φορ τηοσε πα−
τιεντσ ωηο δο νοτ σεεκ χαρε αβροαδ. Ιν συmmαρψ, τηε χονσεθυενχεσ ανδ ιmπλιχατιονσ οφ χροσσ−βορδερ
πατιεντ mοβιλιτψ αρε φαρ φροm στραιγητφορωαρδ.
Βψ ωαψ οφ χονχλυδινγ, ωε ωουλδ λικε το ηιγηλιγητ σοmε λιmιτατιονσ οφ ουρ στυδψ. Φιρστ, ουρ ρεσυλτσ
αρε δεριϖεδ ασσυmινγ DΡΓ−πριχινγ. Wηιλε τηισ ισ α ωιδελψ υσεδ πριχινγ σχηεmε φορ ηοσπιταλ χαρε ιν
mοστ Wεστερν χουντριεσ, δι¤ερεντ ρεγιονσ mαψ βιλατεραλλψ αγρεε ον α δι¤ερεντ ωαψ οφ πριχινγ χροσσ−
βορδερ χαρε. Ηοωεϖερ, τηερε ισ στιλλ αν υνδερλψινγ προβλεm τηατ α πατιεντ τηατ ισ προταβλε το τρεατ
φορ τηε ιmπορτινγ ρεγιον mιγητ βε υνπροταβλε φορ τηε εξπορτινγ ρεγιον το σενδ. Χλεαρλψ, δεσιγνινγ
αν οπτιmαλ παψmεντ σχηεmε φορ χροσσ−βορδερ πατιεντσ ισ α κεψ χηαλλενγε. Φορ τηε δεριϖατιον οφ σοmε
ρεσυλτσ ωε αλσο ασσυmε τηατ τηε DΡΓ πριχε ισ εθυαλ το τηε τρεατmεντ χοστ σινχε τηισ ισ ωηατ ωε
οβσερϖε ιν mοστ χουντριεσ. Οτηερ χουντριεσ σετ τηε DΡΓ πριχε αβοϖε τηε τρεατmεντ χοστ το αλλοω φορ
ξεδ χοστσ ανδ χαπιταλ εξπενσεσ.27 Υνδερ τηισ σχεναριο, εϖεν τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον ωουλδ ρεσπονδ
το mοβιλιτψ βψ ινχρεασινγ θυαλιτψ το αττραχτ αδδιτιοναλ πατιεντσ ωιτη ποσιτιϖε προτ mαργιν. Ιν
τυρν, τηισ ωουλδ γενερατε αδδιτιοναλ ε¤εχτσ το τηε mιδδλε− ανδ λοω−ινχοmε ρεγιονσ ον τοπ οφ τηοσε
αλρεαδψ ιδεντιεδ ιν τηε χυρρεντ αναλψσισ, ωηιχη δεπενδσ ον τηε δεγρεε οφ συβστιτυτιον ιν θυαλιτψ
αχροσσ ρεγιονσ.28
Σεχονδ, ουρ αναλψσισ ηασ φοχυσεδ ον χροσσ−βορδερ πατιεντ mοβιλιτψ ινδυχεδ βψ θυαλιτψ δι¤ερενχεσ
αχροσσ ρεγιονσ. Ανοτηερ ιmπορταντ ρεασον φορ χροσσ−βορδερ mοβιλιτψ ισ ιmπαιρεδ αχχεσσ το ηεαλτη
χαρε ατ ηοmε δυε το χαπαχιτψ χονστραιντσ ανδ λονγ ωαιτινγ λιστσ. Wε χουλδ ιντερπρετ ωαιτινγ τιmε
26ΕΧϑ ϕυδγmεντ ιν Ελχηινοϖ, Χ−173/09, ΕΥ:Χ:2010:581 (φροm τηε Βυλγαρια το Γερmανψ); ΕΧϑ ορδερ ιν Λυχα,
Χ−430/12, ΕΥ:Χ:2013:467 (φροm τηε Ροmανια το Αυστρια); ΕΧϑ ϕυδγmεντ ιν Πετρυ, Χ−268/13, ΕΥ:Χ:2014:2271 (φροm
Ροmανια το Γερmανψ).
27Αν αλτερνατιϖε ϕυστιχατιον φορ τηε πριχε mαρκ υπ το βε ποσιτιϖε ισ τηατ τηε ηοσπιταλ ενγαγεσ ιν υπχοδινγ ανδ
ρεχειϖεσ α πριχε δεσιγνεδ φορ εξαmπλε φορ πατιεντσ ωιτη αδδιτιοναλ χοmορβιδιτιεσ ωηιλε τηε πατιεντ ηασ νονε ορ λιmιτεδ
ονεσ. Τηισ ωουλδ ινϖολϖε τηε εξπλιχιτ mοδελλινγ οφ πατιεντσ ωιτη δι¤ερεντ σεϖεριτψ ωηιχη ισ ουτσιδε οφ τηε σχοπε οφ τηε
χυρρεντ αναλψσισ.
28Συχη αδδιτιοναλ ε¤εχτσ αρε οφτεν ινδετερmινατε ανδ βρινγ λιmιτεδ αδδιτιοναλ ινσιγητσ ιντο τηε βεηαϖιουρ οφ τηε
λοω− ανδ mιδδλε−ινχοmε χουντρψ.
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ασ νεγατιϖε θυαλιτψ ιν ουρ φραmεωορκ, ιmπλψινγ τηατ ποορερ ρεγιονσ ηαϖε λονγερ ωαιτινγ τιmεσ
τηαν ριχηερ ρεγιονσ ινδυχινγ πατιεντσ το mιγρατε το οβταιν θυιχκερ αχχεσσ το χαρε. Ηοωεϖερ, τηισ
ιντερπρετατιον ιγνορεσ χαπαχιτψ χονστραιντσ. Ιφ τηε ριχηερ ρεγιονσ τηατ ιmπορτ πατιεντσ ηαϖε εξχεσσ
χαπαχιτψ, τηεν ουρ ρεσυλτσ ωουλδ ηολδ. Ηοωεϖερ, ιφ τηε ριχηερ ρεγιονσ ηαϖε αλσο χαπαχιτψ χονστραινσ,
τηεν χροσσ−βορδερ mοβιλιτψ ηασ α διρεχτ αδϖερσε ε¤εχτ ον τηε θυαλιτψ (ωαιτινγ τιmε) οφ τηε πατιεντσ
οφ τηε ριχηερ ρεγιον, ωηιχη ισ νοτ χαπτυρεδ βψ ουρ mοδελ. Ονε ποσσιβλε ωαψ το αχχουντ φορ χαπαχιτψ
χονστραιντσ ισ το αλλοω φορ ινχρεασινγ mαργιναλ τρεατmεντ χοστσ. Υνδερ τηισ ασσυmπτιον, mοστ οφ ουρ
ρεσυλτσ ωιλλ ηολδ ασ λονγ ασ τηε ρεγυλατεδ πριχε (DΡΓ−πριχε) ισ σετ ατ τηε mαργιναλ τρεατmεντ χοστ ιν
εαχη ρεγιον. Ιφ νοτ, τηε αναλψσισ ωουλδ βε mυχη mορε ινϖολϖεδ. Wε λεαϖε τηισ φορ φυτυρε ρεσεαρχη.
Τηιρδ, ιν ουρ ποσιτιϖε αναλψσισ ωε τρεατ τηε χοπαψmεντ ασ εξογενουσ, ανδ ρεστριχτ ιτσ ποσσιβλε
ϖαλυεσ το βε ιν λινε ωιτη τηε νεω ΕΥ διρεχτιϖε ωηιχη εντιτλεσ mιγρατινγ πατιεντσ τηε ριγητ το ρεχειϖε
χοστ ρειmβυρσεmεντ ονλψ υπ το ωηατ τηεψ ωουλδ ηαϖε ιν τηειρ ηοmε χουντρψ. Ενδογενισινγ τηε
χοπαψmεντ ωουλδ ρεθυιρε α mοδελ τηατ αλλοωσ φορ υνχερταιντψ ιν τηε ηεαλτη στατυσ οφ τηε πατιεντ.
Wε ασσυmε τηατ τηε πατιεντ ηασ αλρεαδψ φαλλεν σιχκ ανδ τηε χοπαψmεντ ηασ αλρεαδψ βεεν δετερmινεδ
ιν α πρεϖιουσ σταγε. Αδδινγ α προπερ mοραλ ηαζαρδ σετ−υπ το ουρ mοδελ ισ λικελψ το βε ιντραχταβλε.
Wε χονϕεχτυρε τηατ, ασ συγγεστεδ βψ στανδαρδ ινσυρανχε τηεορψ, τηε χοπαψmεντ ωιλλ βε δετερmινεδ
συχη τηατ ιτ τραδεσ ο¤ τηε βενετσ φροm ινσυρανχε αγαινστ τηε χοστσ οφ οϖερχονσυmπτιον. Wε
ρεστριχτ χοπαψmεντσ το βε βετωεεν ζερο ανδ τηε δι¤ερενχε ιν τρεατmεντ χοστσ. Ζερο χοπαψmεντσ χαν
βε ϕυστιεδ φροm αν εθυιτψ περσπεχτιϖε, ανδ mανψ χουντριεσ οφ τηε ΝΗΣ τψπε σετ ζερο χοπαψmεντσ
φορ ελεχτιϖε χαρε. Ποσιτιϖε βυτ λοω χοπαψmεντσ αρε αλσο χονσιστεντ ωιτη λοω ελαστιχιτψ οφ δεmανδ φορ
ελεχτιϖε χαρε. Τηε εξπλορατιον οφ οπτιmαλ χοπαψmεντσ ωηεν πατιεντσ χαν mοϖε αχροσσ ρεγιονσ σεεmσ
αν ιντερεστινγ ϖενυε φορ φυτυρε ρεσεαρχη.
Φιναλλψ, ουρ αναλψσισ ισ mαινλψ ποσιτιϖε ανδ ωε ηαϖε νοτ εξπλιχιτλψ δενεδ α ρστ βεστ σχεναριο.
Συπποσε φορ εξαmπλε τηατ α συπερ−ρεγιοναλ εντιτψ mαξιmισεσ τηε ωελφαρε αχροσσ τηε τηρεε ρεγιονσ
ανδ σετσ θυαλιτψ ιν εαχη ρεγιον τακινγ ιντο αχχουντ τηε mαργιναλ χοστ ιν εαχη ρεγιον βυτ ιντερναλισεσ
πατιεντσ βενετσ φροm οτηερ ρεγιονσ. Τηε θυαλιτψ ιν τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον ωουλδ τηεν βε ηιγηερ
τηεν τηε εθυιλιβριυm θυαλιτψ λεϖελ δεριϖεδ ιν ουρ αναλψσισ, σινχε, ιν ουρ mοδελ, τηε πολιχψ mακερ ιν
τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον δοεσ νοτ ιντερναλισε τηε βενετσ οφ πατιεντσ φροm οτηερ ρεγιονσ. Σιmιλαρλψ,
τηε θυαλιτψ ιν τηε οτηερ ρεγιονσ ωιλλ γενεραλλψ δι¤ερ φροm τηοσε δεριϖεδ ιν ουρ mοδελ (δεπενδινγ
ον τηε πριχε φορ ιmπορτινγ ανδ εξπορτινγ πατιεντσ). Α συπερ−ρεγιοναλ εντιτψ χουλδ τηεν δεσιγν αν
οπτιmαλ σψστεm οφ τρανσφερσ ωηιχη ινδυχεσ ρεγιονσ το ιντερναλισε εξτερναλιτιεσ φροm οτηερ ρεγιονσ.
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Ιν πραχτιχε, ηοωεϖερ, α συπερ−ρεγιοναλ εντιτψ λικε τηισ ισ υνλικελψ το ηαϖε τηε αυτηοριτψ το ιmποσε
συχη σψστεm οφ τρανσφερσ.29 Αν αλτερνατιϖε αππροαχη ωουλδ βε το χαλχυλατε α χοοπερατιϖε σολυτιον το
ουρ γαmε ανδ προϖιδε α Παρετο−ε′χιεντ σολυτιον ωηιχη ισ χονστραινεδ βψ τηε αϖαιλαβλε ινστρυmεντσ,
ωηιχη ωε λεαϖε φορ φυτυρε ρεσεαρχη.
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Αππενδιξ Α: Φυρτηερ δεταιλσ οφ τηε ωελφαρε mαξιmισατιον προβλεmσ
Wελφαρε εξπρεσσιονσ
Αγγρεγατε υτιλιτψ οφ ρεσιδεντσ ιν τηε ηιγη−, mιδδλε− ανδ λοω−ινχοmε ρεγιονσ, ρεσπεχτιϖελψ, ισ γιϖεν βψ
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Βυδγεταρψ ε¤εχτσ οφ θυαλιτψ προϖισιον
Υσινγ (14)−(16) ιν Σεχτιον 3, τηε ε¤εχτσ οφ α υνιλατεραλ θυαλιτψ ινχρεασε ιν Ρεγιον Η ον τηε ινχοmε
ταξ ρατε ιν εαχη οφ τηε τηρεε ρεγιονσ αρε γιϖεν βψ
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Σεχονδ−ορδερ χονδιτιονσ
Τηε σεχονδ−ορδερ χονδιτιονσ φορ εαχη οφ τηε τηρεε ωελφαρε mαξιmισατιον προβλεmσ αρε
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ψΡ
2
+ (1  Λ)υ
00
 
Ψ ΠΛ
  
ψΠ
2
)

+

≅Λ
≅θΛ
2
Λ
 
ψΡ
2 
υ0
βΨ ΡΛ   υ0  Ψ ΡΛ 2
+

≅Λ
≅θΛ
2
(1  Λ)
 
ψΠ
2 
υ0
βΨ ΠΛ   υ0  Ψ ΠΛ 2
 
η
3υΛ + 3Λ
 
ΡΛΗ + 
Ρ
ΛΜ

ψΡ

υ0
βΨ ΡΛ   υ0  Ψ ΡΛ ι Κ 00 (θΛ)ψΛ (1 +  Λ)
 
η
3 (1  Λ)
 
ΠΛΗ + 
Π
ΛΜ

ψΠ

υ0
βΨ ΠΛ   υ0  Ψ ΠΛ ι Κ 00 (θΛ)ψΛ (1 +  Λ) < 0:
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Φροm (Α15) ωε σεε τηατ τηε σεχονδ−ορδερ χονδιτιον φορ οπτιmαλ θυαλιτψ προϖισιον ιν ΡεγιονΗ αλωαψσ
ηολδσ (ασ λονγ ασ θυαλιτψ χοστσ αρε στριχτλψ χονϖεξ ορ τηε υτιλιτψ φυνχτιον ισ στριχτλψ χονχαϖε). Τηε
τωο οτηερ χονδιτιονσ ηολδ ιφ τηε θυαλιτψ χοστ φυνχτιον ισ συ′χιεντλψ χονϖεξ ορ ιφ τηε υτιλιτψ φυνχτιον
ισ συ′χιεντλψ χονχαϖε.
Αππενδιξ Β: Εθυιλιβριυm εξιστενχε
Wε αρε χονσιδερινγ α Ναση εθυιλιβριυm ωηερε θΗ > θ

Μ > θ

Λ ανδ ωηιχη ισ αν ιντεριορ σολυτιον ωηερε
σοmε, βυτ νοτ αλλ, οφ βοτη ριχη ανδ ποορ πατιεντσ ιν εαχη ρεγιον τραϖελ το α νειγηβουρινγ ρεγιον
φορ ηεαλτη χαρε τρεατmεντ. Φορmαλλψ, συχη αν ιντεριορ σολυτιον ρεθυιρεσ 0 < κΜΗ <
1
3 , 
κ
ΛΗ > 0,
κΛΜ > 0 ανδ 
κ
ΛΗ + 
κ
ΛΜ <
1
3 , ωηερε κ = Ρ;Π . Το δεριϖε τηε χονδιτιονσ φορ συχη αν εθυιλιβριυm
το εξιστ, χονσιδερ ρστ τηε σπεχιαλ χασε ωηερε χΗ = χΜ = χΛ, ωηιχη αλσο ιmπλιεσ  = 0. Wιτη τηε
ασσυmπτιον οφ mαργιναλ χοστ πριχινγ, τηισ φυρτηερ ιmπλιεσ τηατ πατιεντ mιγρατιον ισ βυδγετ νευτραλ
φορ αλλ ρεγιονσ. Φροm (18)−(20), τηε ρστ−ορδερ χονδιτιονσ φορ τηε χανδιδατε εθυιλιβριυm αρε τηεν
γιϖεν βψ
≅WΗ
≅θΗ
=
β
3
 
υΗ
ψΗ
Κ 0 (θΗ) = 0; (Β1)
≅WΜ
≅θΜ
= β

1
3
  ΜΗ

 
υΜ
ψΜ
Κ 0 (θΜ ) = 0; (Β2)
≅WΛ
≅θΛ
= β

1
3
  (ΛΗ +ΛΜ )

 
υΛ
ψΛ
Κ 0 (θΛ) = 0: (Β3)
Νοτιχε τηατ
≅

υι
ψι

≅ι
=  

υ0
 
Ψ Πι

  υ0
 
Ψ Ρι

ψΡψΠ
ψ2ι
< 0; ι = Η;Λ;Μ; (Β4)
ωηιχη ιmπλιεσ
υΗ
ψΗ
<
υΜ
ψΜ
<
υΛ
ψΛ
:
Τηυσ, φορ θΗ = θΜ = θΛ, ωηιχη ιmπλιεσ ΛΗ = ΛΜ = ΜΗ = 0, ιτ φολλοωσ τηατ
≅WΗ
≅θΗ
>
≅WΜ
≅θΜ
>
≅WΛ
≅θΛ
;
ωηιχη, δυε το τηε χονχαϖιτψ οφ Wι, ιmπλιεσ θ

Η > θ

Μ > θ

Λ. Σινχε ΛΗ > ΛΜ φορ θ

Η > θ

Μ ,
ιτ φολλοωσ τηατ χροσσ−βορδερ mοβιλιτψ ωιλλ ρεινφορχε τηε θυαλιτψ δισπερσιον αχροσσ τηε τηρεε ρεγιονσ.
Υσινγ τηε δενιτιον οφ κιϕ , γιϖεν βψ (7) ιν Σεχτιον 2, αν ιντεριορ σολυτιον ρεθυιρεσ τηατ τηε φολλοωινγ
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χονδιτιονσ ηολδ:
Φ
β
< θΗ   θ

Μ <
Φ
β
+
2τ
3β
; (Β5)
θΜ   θ

Λ >
Φ
β
; (Β6)
θΗ + θ

Μ   2θ

Λ <
2τ
3β
+
2Φ
β
: (Β7)
Ιτ ισ στραιγητφορωαρδ το σεε τηατ αλλ τηεσε χονδιτιονσ ηολδ ιφ Φ ισ συ′χιεντλψ σmαλλ ανδ τ συ′χιεντλψ
ηιγη. Αλλ τηε αβοϖε χονδιτιονσ αρε δεριϖεδ φορ τηε χασε οφ χΗ = χΜ = χΛ, ωηιχη ιmπλιεσ  = 0.
Dι¤ερενχεσ ιν mαργιναλ τρεατmεντ χοστσ αχροσσ τηε ρεγιονσ (ανδ α ποσιτιϖε πατιεντ χοπαψmεντ) ωιλλ
α¤εχτ τηε mαργιναλ χοστ οφ θυαλιτψ προϖισιον ιν τηε mιδδλε− ανδ λοω−ινχοmε ρεγιονσ ιν αν ινδετερ−
mινατε ωαψ. Φορ α γιϖεν θυαλιτψ δι¤ερενχε, α ποσιτιϖε χοπαψmεντ ωιλλ αλσο ρεδυχε τηε τηρεσηολδ
ϖαλυε οφ Φ βελοω ωηιχη αν ιντεριορ σολυτιον εξιστσ. Ηοωεϖερ, βψ χοντινυιτψ, εθυιλιβριυm εξιστενχε ισ
γυαραντεεδ αλσο φορ συ′χιεντλψ σmαλλ τρεατmεντ χοστ δι¤ερενχεσ αχροσσ τηε ρεγιονσ.
Συmmινγ υπ, α συ′χιεντ χονδιτιον φορ τηε εξιστενχε οφ α Ναση εθυιλιβριυm ωιτη θΗ > θ

Μ > θ

Λ
ισ τηατ mαργιναλ τρεατmεντ χοστ δι¤ερενχεσ αχροσσ ρεγιονσ αρε ρελατιϖελψ σmαλλ. Τηισ εθυιλιβριυm ισ
αν ιντεριορ σολυτιον ιφ Φ ισ συ′χιεντλψ λοω ανδ τ ισ συ′χιεντλψ λαργε.
Αππενδιξ Χ: Χοmπαρατιϖε στατιχσ
Νοτιχε ρστ τηατ ουρ ασσυmπτιονσ οφ πι = χι ανδ υ
000 () = 0 ιmπλιεσ δ2WΗ=δθΗδθΜ = δ
2WΗ=δθΗδθΛ =
δ2WΜ=δθΜδθΛ = 0. Τοταλλψ δι¤ερεντιατινγ τηε ΦΟΧσ ωιτη ρεσπεχτ το θυαλιτιεσ ανδ α παραmετερ ξ,
ωε οβταιν 
δ2WΗ
δθ2
Η
0 0
δ2WΜ
δθΜδθΗ
δ2WΜ
δθ2
Μ
0
δ2WΛ
δθΛδθΗ
δ2WΛ
δθΛδθΜ
δ2WΛ
δθ2
Λ


δθΗ
δθΜ
δθΛ

+

δ2WΗ
δθΗδξ
δ2WΜ
δθΜδξ
δ2WΛ
δθΛδξ

δξ = 0; (Χ1)
ωηερε δ2WΜ=δθΜδθΗ < 0, δ
2WΛ=δθΛδθΗ < 0 ανδ δ
2WΛ=δθΛδθΜ < 0 (σεε εθ. (26) ιν Σεχτιον 4
φορ τηε φυλλ εξπρεσσιονσ). Τηε δετερmιναντ οφ τηε αβοϖε mατριξ ισ
 =
δ2WΗ
δθ2Η
δ2WΜ
δθ2Μ
δ2WΛ
δθ2Λ
< 0: (Χ2)
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Τηε ε¤εχτ οφ α mαργιναλ χηανγε ιν ξ ον θυαλιτψ προϖισιον ιν Ρεγιον Η ισ γιϖεν βψ
δθΗ
δξ
=  
δ2WΜ
δθ2
Μ
δ2WΛ
δθ2
Λ
δ2WΗ
δθΗδξ

=

 
δ2WΗ
δθ2Η
 1
δ2WΗ
δθΗδξ
: (Χ3)
Σινχε θυαλιτψ ιν τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον ισ ινδεπενδεντ οφ οτηερ θυαλιτιεσ, τηερε ισ ονλψ ονε διρεχτ
ε¤εχτ ανδ νο ινδιρεχτ ε¤εχτσ.
Τηε ε¤εχτ οφ α mαργιναλ χηανγε ιν ξ ον θυαλιτψ προϖισιον ιν Ρεγιον Μ ισ γιϖεν βψ
δθΜ
δξ
=  
1


δ2WΜ
δθΜδξ
δ2WΗ
δθ2Η
δ2WΛ
δθ2Λ
 
δ2WΗ
δθΗδξ
δ2WΛ
δθ2Λ
δ2WΜ
δθΜδθΗ

=

 
δ2WΜ
δθ2Μ
 1 
δ2WΜ
δθΜδξ
+
δθΗ
δξ
δ2WΜ
δθΜδθΗ

: (Χ4)
Τηε ρστ τερm ισ τηε διρεχτ ε¤εχτ οφ ξ ον θΜ , ωηιλε τηε σεχονδ τερm τηε ινδιρεχτ ε¤εχτ τηρουγη α
θυαλιτψ χηανγε ιν τηε ηιγη−ινχοmε ρεγιον.
Φιναλλψ, τηε ε¤εχτ οφ α mαργιναλ χηανγε ιν ξ ον θυαλιτψ προϖισιον ιν Ρεγιον Λ ισ γιϖεν βψ
δθΛ
δξ
=  
1


δ2WΛ
δθΛδξ

δ2WΗ
δθ2Η
δ2WΜ
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 
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
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1
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
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 
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
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δθΛδξ
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δθΜ
δξ
δ2WΛ
δθΛδθΜ
+
δθΗ
δξ
δ2WΛ
δθΛδθΗ

: (Χ5)
Τηε εξπρεσσιονσ φορ δ2WΗ=δθΗδ ανδ δ
2WΛ=δθΛδ φροm σεχτιον 6.1 αρε γιϖεν βψ
δ2WΗ
δθΗδ
= Κ 0 (θΗ)
 
υ0
 
Ψ ΠΗ

  υ0
 
Ψ ΡΗ
 ψΡψΠ
ψ2Η
  υΗΗ
Η
 
ψΡ   ψΠ

ψ2Η
> 0 (Χ6)
ανδ
δ2WΛ
δθΛδ
= β
 
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Ρ
ΛΗ + 
Π
ΜΗ   
Ρ
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
 
β
τ
Λ
≅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≅
+ εΚΛ ψΠ ψΡ
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 
υ0
 
Ψ ΡΗ

  υ0
 
Ψ ΠΗ

+υΨ
 
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Ρ
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 
ΠΛΗ + 
Π
ΛΜ

+ εΚΛ≅Λ
≅

3
τ
(υΨ )
2

Λ
 
ψΡ
2
+ (1  Λ)
 
ψΠ
2
  υΛΛ

+
εΚΛ
(1 +  Λ) ψΛ


υΨ
 
ψΠ   ψΡ
 (χΗ + χΜ   2   2χΛ)
2τ
ψΛ

(Χ7)


υΛ + 3υΨ
 
Λ
 
ΡΛΗ + 
Ρ
ΛΜ

ψΡ + (1  Λ)
 
ΠΛΗ + 
Π
ΛΜ

ψΠ

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ωηερε
≅Λ
≅
=
Λ
 
ψΡ   ψΠ

 
 
(χΗ      χΛ)
 
ΡΛΗ   
Π
ΛΗ

+ (χΜ      χΛ)
 
ΡΛΜ   
Π
ΛΜ

ψΛ
: (Χ8)
Αππενδιξ D: Προοφσ
Προοφ οφ Προποσιτιον 3
Α1 ισ ιντερπρετεδ ασ  βεινγ σο σmαλλ τηατ ωε χαν, βψ χοντινυιτψ, εϖαλυατε τηε ε¤εχτ οφ α mαργιναλ
χηανγε ιν  ατ  = 0. Ιφ ωε σετ  = 0, τηεν βΨΜΡ = ΨΜΡ , βΨΜΠ = ΨΜΠ , ανδ Μ =  Μ = υΨ = 0, σο
τηατ
δ2WΜ
δθΜδ

=0
=
β
2τ

υΜ  
υΜ
ψΜ

+ εΚΜ υΜ Μ ≅Μ≅ + 3υΜυ00 ()

: (D1)
Α2 ιmπλιεσ τηατ ψΡ = ψΜ +  ανδ ψΠ = ψΜ   , ωηερε ισ  σοmε ποσιτιϖε νυmβερ. Υσινγ τηισ
δενιτιον οφ , συβστιτυτινγ φορ ≅Μ
≅
=  
2τΜΗ+3(χΗ χΜ )υΜ
2τψΜ
, ανδ αλσο αππλψινγ Α3, ωε οβταιν
δ2WΜ
δθΜδ

=0
=
β (1  Μ )
2
2τψΜ
+  εΚΜ ψ2Μ + 2
ψΜ

ΜΗ +
3 (χΗ   χΜ )υΜ
2τ

  3υΜ

: (D2)
Α mαργιναλ ινχρεασε οφ  ρεδυχεσ θΜ ιφ τηε εξπρεσσιον ιν (D2) ισ νεγατιϖε. Τηε ρστ τερm ισ ποσιτιϖε,
ωηιλε τηε τωο τερmσ ιν τηε σθυαρε βραχκετσ ηαϖε οπποσιτε σιγνσ. Βψ ϖισυαλ ινσπεχτιον, τηε τωο ποσιτιϖε
τερmσ αρε δοmινατεδ βψ τηε νεγατιϖε τερm ιφ τηρεε χονδιτιονσ αρε σατισεδ: (ι) τηε ινχοmε ινεθυαλιτψ
βετωεεν ριχη ανδ ποορ (mεασυρεδ βψ ) ισ συ′χιεντλψ σmαλλ, (ιι) τηε νον−mονεταρψ mοβιλιτψ χοστ Φ
ισ συ′χιεντλψ λαργε (ιmπλψινγ τηατ ΜΗ ισ συ′χιεντλψ σmαλλ) ανδ (ιιι) τηε τρεατmεντ χοστ δι¤ερενχε
χΗ   χΜ ισ συ′χιεντλψ σmαλλ. Θ.Ε.D.
Προοφ οφ Προποσιτιον 6
Α1 ισ ιντερπρετεδ ασ  βεινγ σο σmαλλ τηατ ωε χαν, βψ χοντινυιτψ, εϖαλυατε τηε ε¤εχτ οφ α mαργιναλ
χηανγε ιν  ατ  = 0. Αππλψινγ Α1−Α3, υσινγ τηε δενιτιον οφ  γιϖεν ιν τηε προοφ οφ Προποσιτιον
3, ανδ συβστιτυτινγ φορ ≅Μ
≅
=  
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2τψΜ
, ωε οβταιν
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1 + 
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
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Ψ ΠΜ

2υΜ ψΜ
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: (D3)
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Συβστιτυτινγ φορ υ0
 
Ψ ΡΜ

  υ0
 
Ψ ΠΜ

=  2 (1  Μ ), ωε χαν ρε−ωριτε (D3) ασ
≅W Μ
≅

=0
=  
υΜΜΗ
3

2 +
 (1  Μ )
2
υΜ ψΜ

+υΜ

(χΗ   χΜ )υΜ
2τ

1 
 (1  Μ )
2
υΜ ψΜ

: (D4)
Α mαργιναλ ινχρεασε ιν  ωιλλ ινχρεασε ωελφαρε ιν Ρεγιον Μ ιφ τηε εξπρεσσιον ιν (D4) ισ ποσιτιϖε.
Τηε ρστ τερm ισ νεγατιϖε ωηιλε τηε σεχονδ τερm ισ ποσιτιϖε ιφ  ισ συ′χιεντλψ σmαλλ. Τηυσ, φορ α
γιϖεν ϖαλυε οφ χΗ   χΜ > 0, τηε εξπρεσσιον ισ ποσιτιϖε ιφ τωο χονδιτιονσ αρε mετ: (ι) Φ ισ συ′χιεντλψ
λαργε (συχη τηατ ΜΗ ισ συ′χιεντλψ σmαλλ) ανδ (ιι)  ισ συ′χιεντλψ σmαλλ. Θ.Ε.D.
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